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Dr 1sak EŠKENAZI
OOZIVLJAJI ZA VREME NACIZMA
ODAVNO se nosim mišlju da stavim na hai^Uu svoje sećanje na doživljaje iz ieSke 
1941. godine. Smairao sam to kao svoju dužnosi posic sam od svoje rane miadosti 
UNimao živog učesća u jevrejskom životu, a 1941. godine mi je hho sudeno da 
hudem svedok siradanja heodradskih Jevreja i da hudem jedan od retkih preži- 
velih, koji je hio do samod kraja u onom pakiu, i u rnodućnosti da vidim stvari 
koje su maio njih modli videti i da u svakodnevnom dodiru sa okupatorima 
imam prilike da se suocim sa nacističkim ziflodma,
Vidim da u posiednje vreme iriize spisi sa sliCnom sadržinom to smatram 
da je potrehno, radi iačnije ilusiracije onod doha, da svako ko je bio u poiožaju 
da nešio vidi, dade svoj pniod i iako dopuni shku.
Svako ireha da doprinese da se ureže sio duhlje u iitiriju ovo doha iz 
dvadeseiod veka, doha radija, ieleviiije, aiomske homhe, kao i drugih Cuda, kada 
su pocinjena iolika koiektivna zverstva od sirane jednod naroda koi preienduje 
da hude jedan od najkuH^i^r^Tih a koji je koiekiivno podiedao jednom mamjaku. 
PoCinjena zverstva prevarilaNe sva shCna Nverstva poznaia u lstorrj1, kao Sto su 
zversiva Neronova, Spanska rn^l^vi^icijja, rusld podromi, razne revolucije itd. Treha 
svdm pokoienjima ukaNati na ovu poave pa1oioškv pojavu, kako hji se u
uspešnije honli preventivnim sn^i^i^l^Mma protiv i<^i^'\^e holesti.
Ne preiendujern da dam 5^3^11^ iscrpnu sllku onod s^^nja, već odra-
nicavarn se sirodo na ono što poritivno znam i što sam hcno doživeo.
Trudim se da dam opš1v shku, io jesi da opiSem živoi kako smo da 
svi preživeh, aii osim toga u izvesnim odeljcima sam se više zadržao na svojoj 
iiCnosti kao i na goživljšjimš svoje porodlce. da i io može hiti od opšted
mieresa, jer je ^^^1^15^ dožirijaj, moj i moje porodice, shCan mn^i^ih
drugih porodica ie se i na toj naCin orn^t^š^i^ji živoi.
Na kraju želim ovorn pniikom da izzazirn zšhNš1nošt dospodi p^i^l^ini, udovi 
dr Ošiidš Alhšle, koja me je hodrila da ovaj moj skroman prllod šio pre si^^vim 
na ^^111^.
PRELUD1JUM drugog svetskog rata bio je poceo sa Hitlerovim pučom kada je 
praznim puškama zauzeo Rur, potom okupaaijom Ausbrije a zatim t čehoslovačke. 
Sve je t§to planski utoliko pre sto su priiike u svetu bile povoljne za takve poduh- 
vate. A diktatorl su utollko više prepoLenLniji, drskiji i bezobzirniji ukoliko im pta- 
noti botje uspevaju. A HiLter je utoliko bio drskiji što je verovao u svoju »sretnu
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zvezdu« koju su mu stalno tumačili astrolozi, bez kojih on nije ništa preduzimao. 
Iskoristio je j skupio sa sviju strana reakeionarne i paklene metobe, kako klasične 
tako i moderne: poslužjo se učennem jezuita, metodama španske inkvlziclje. 
Machiavellija, fašista, kao o drugih toronsto, reakcionara i giktotora uz tevtonsku 
megalomaniju, i tome dodao i svoju ličnu nolu antitemitizma, koja je potpuno 
harmoniaala sa većinom nemaCkog naroba i od svega loga napravio montažu: 
nacionaloocijalizam.
Urođeni antisemitizam log Jegenenka (po John Guenle.ru »Inside Euro- 
pe«, otac mu je bio notorni aikoholiCar, oJ Cega je i umro) potenclran je osohito 
posle njegove propale nade da ga prime za pitomca u slikarsku školu u BeCu. Bio 
je uohrazio da je veliki slikarski 0aOena0, ali komisija le škole to nije našla, le ga 
je odhila, pa je posle toga morao teško da radi na građevinama, kako sam piše 
u svojoj knjizj »Mein Kampf«. On veli dalje, u loj knjizi, da su lada u BeCu Jevreji 
ovladali na svim poljirna: u rnuzici, slikarslvu, drarm, itd., samo je preCutoo da 
su u loj ko>m^oiji koja ga je odhila bili Jevreji. Oa^e, on veli u toj knjizi, da su 
soCijalisti (koji su rnahom hit fevreji) navaltli na njega da sarađuje sa npma, 
što je on o pokušao, ali ih je hrzo napustio pošto se uveno ga su nekorektni. 
On je, veli, ornrznuo Jevreje zhog soCijalisla,
Oošavši tako do pivih uspeha, napravio je Citav plan za osvajanje Evrope i 
drugih kontinenata. tvesne deoalje tog datokosežnog plana moaali su i drugi znati: 
njegovi vaaniji i manje važni saradniCi, te Ce hiti oJ interesa pomenuh jedan 
događaj kojim je meni dal mig da se i nama u fugosiaviji nešto sprema. Na 
ž^a^lo^j^-^, mi smo hili vrlo u našu stabilnost i hezhednost pa nismo te
opomene prjmali k srCu. Emigranti kojj su stizali u Jugoslaviju Cesto su nam 
govorili da Ce naCisti i do nas doći, ali mi smo Oo odbijali sa hagateiiKaatem.
Avgusta l939. godine hudem pozvat kod jedne toške holt!vnice, straakinie. 
BolesniCa se rar^h^c^le^la na putu iz Canigrada kroz bohju i Beograd za Berlin, gde je 
stanovaia. Rodom je Talijanka, a udata za NmiCa, direktora jedne velike fabnke 
hartije u Berlinu sa 0500 radnika. Ja sam je leččo sve do ozdravljenja u sanato- 
rijumu »VraCar«. Nemačka je napala Polsku l. septemhra, kada se hotosniCa 
još nalazila u Beogradu. Po ozdravlenju rastali smo se vrlo srdačno j osfali u 
korespondenCiji, tim pre što me umolila da primam pisma njene kćerke lz Lon- 
dona, koja je sa rnužem fevtejinom moaala da emignra u Englesku. i tako sam ja 
pnrn^ao kćerkina pisma i siao naačcl izvešfaje u Berlin, pošto su toda savezniCj hjli 
veC u ratu sa NernaCkom.
Za Novu O^IO. godinu pjs^a^la mi je ona poduže pismo, a ifmeđu ostaiog: 
»Mnogo mj je žao za Vas i Vašu porodiCu.«
Nikakav drugj razlog nije postojao za to žalenje veC jedino politiCka situa- 
Cjj’a i ono što je ona znala da Ce nastati.
Sn^a^lri^m da je njen muž kao predstaanik jedne velike fabrnke rnorao hiti 
upuCen u planove koji su pripremani za Balkan (o hez ohzjra na 27. mart koji je 
tek imao da To je h^iBhajo da hude jedna prijateljska opomena učinjena
vrio diskretno, na koju se mj nj osvrnuli nismo, prernda mj njje ostoia nezapažena.
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I tako je dosao 27. mart 1941. godine, ko’i je, kao što smo videli, siu2io 
Hitleru kao raziog da onako mučk’ j besomučno napadne jednu iržavu kojoj nije 
bilo do ratovanja.
Ai’ posto je u njegovom pianu već bio pregvjđen Balkan kao 31^16^0’3^ 
teren, ne — kao što nek’ tvrde — rad’ os’guranja pozadine za buduće operacije 
prema Rusiji, već za dobre baze I za daije osvajanje Srednjeg istoka. Dokaz: 
operacije u Africi (stara parola: Der Drang nacb Osten) Bagdadska želtznica. 
Dvadeset i sedmi rnart je dobro došao nacistima I zbog toga da mogu pred celim 
svejtm da opravdaju svo’ zločinačk’ način ratovanja, a ko’’ ’m je b’o po.reban da 
b uterao strab u kosti buutovnim Srbirna, kao i celtm svetu.
Dvadeset ’ sedmi mart je Hitleru pot0užio kao povod za mučk’ napad isbo 
onako kao što ’e uarajevski abentat uiužio Eranj’ JosHu, odnosno caru Viljemu, da 
započne I svetsk’ raL Dn’ su blli spremm za takav rab, te im je .rebao zgodan 
povod. S’gurno je da ne bi vodili rat da nisu bili spi^e^n^i^i, tim pre s.o ’m nije lo 
nan^e^tnu., več su ga oni nametnuli.
Ja sam bio mobilisan t. aprila 1941. godine .e sam oHsao na svoju dužnost 
za upravnika 7ojne bolnice u Vatevu.
Ne u1az’ u delokrug ovog naseg ’z1aganja stanje koje je nautaio pos^1e Hitle- 
rovog napada, sto b1, sa druge tačke glediS0:a, Bilo viue intereuanrno. Ali se rnora 
pomenuti, da smo mi sv’, koj’ smo bili uC^ltE^e^i ’z Beograda, oseHH odmah prv’b 
dana poule bornbardovanja Beograda kolika je pome1:nja ’ nasta1o u ce1oj
zem1ji.
Ja ču se stoga zadrzati u najkraćim potezima na dogadaj’ma koj’ su se 
od’grali u mo’o’ neposrednoj okolini.
I tako 1. aprila 1941. godine primib civiinu bo’n’cu u Valievu, s tim da je 
pripremim za prij'em ^^601^^. 6. aprila počin’e mučki napad na Beograd. Ja sam 
tada več počeo da primam ranrenike. Ai’ znajuč’ da mi se čeia porodiča naiazi 
u Beogradu pod najtežim okoinosrima, 01^0^ ’mao mira več sam g1edao na svak’ 
nabn da je dovedem k seb. Radi toga sam ^obao jednog rođaka sa automoblom 
da pokusa prebac’vanje, ai’ ^1 ni’e mogao uspeti ’z prostog razioga što je tada 
svaka naoružana ’ uinformiuana osoba mogla zaustaviti koia terana civilmm licem 
i prosto ih rekvinraH, što se tom mom rođaku ’ deuilo1
Usied takve uituačije rešim da lično odem do Beograda, ali su za 1o bHe dve 
teukoCe: prvo, ne smen bolriiču da napuUtam 1, drugo: nisar raupolagao nikakvim 
preeoznim sreds:b/om1
A^H, 10. aprila naiđem na jednog čoveka ’z M1adenovca sa tvojjm kam’onom, 
koj’ verovatno nije b’o rekv’riran ^^^1^^ defektnouti1
Ja se pogodim s nj’m da me za 4000 dinara prebac’ prekonoč u Beograd t 
odmab vrati natrag zajedno sa celom mojon r^miHjj^im.
I tako krenemo u 10 časova uveče u nameH da stignemo noču u Beograd, 
da uzmem porodicu ’ vratim se do 8 sati ujurro na svoju dužnost.
Kamion je u početku voz1o dobro, ali pouie jedno 2 sa.a vožnje počeo se kva- 
HH, tako da smo oko 4 sata ujutro jos bli da1eko od Beograda. Bačun mi se 
potpuno poremetio posto m’ je več poutaio nemoguče da u Beograd ’ da
ga napustim po mraku sa porodiccm kada se ob’čno nije bombardovalo, več b’ je
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’ziožio velikoj opaueouti1 Drugo, ne b’b se mogao vratiii na svoju dužnost do 8 
časova izjutra, Sto bi moglo imati nezgogn’b pouieSica1
I tako se rešim ga odustanem ob prvobdne namere I ga se vratim u Vaijevo.
Kako sam bio posao na brzu ruku, bez ’kakve prtpreme, to sam b’o posao 
bez oružja, bez uabije, bez gžepne I saSa, eapuutajuči kamion, nađem se
usred onog mrklog mraka gge se prst preg očima ne vid’. eeo^Jeetiaae, bez oružja, 
u jegnom kraju gge eigge ž’ve Suse Pođgm tako tapkajuč’, jmajući za on-
jen^tačgu jeS’no osečanje da gaaim po drumu.
isao sam tako oko gva sata po onom mrtvilu I mraku žeieči bar da čujem 
iavež pasa. U zio goba čub i to, uz neprijatno oueCaeje da b’b eventuaieo 
mogao biti napabnut ob ueOačkjd pasa. 12^^^ da su se ps’ viue upiašil’ oS mene, 
te su me tako propuubli1
Najzad, kaga je počeio da sv’če, naiđe jeSan kamion pun vojnika ’ oficira, 
te me primite ’ oH^t^zoše u pravču Valjeva, gSe sam usput kasnije dob’o automobil 
go Vaieva i sbgao najzaS na vreme u svoju boiničU1
12. aprila dob’b nareSbu da napustim Vaijevo, te oko poia eoCi krenem sa 
jednim deltm bolničkog ouobija u pravču Džica. MeSu tim ouodlrem je bio ’i Rajko 
bev’, apotekar. Jedan beo boiničkog osobija sa dva lekara ostav’o sarn u boinici, 
jer su se tamo več ^^18211’ ranjenč^i.
Več pouie nekodko kilornetara ’e Hefekt na autobusu koji nas je
voz’o, 16 smo morali probužiti pes’če, s tim da če nas autobus po opravč’ stiči, 
ali nas nikada nije.
istu je sudbinu goživeo ’ kamion koji nam je eouio prdjag, a koj’ je ostao 
tamo ’ nikaba v’se nitmo v’deli svoje urvart1
Hajzad smo udidli oko podne u Užiče. Načelriik štaba mo’e divizije zakazao 
m’ j'e uastaeak za raUi daijib 1nstrukč1ja1 8utraban oko 8 časova jzjutra
pođem po gradu Sa nađem načelr^ika štaba, aii su un^om ieteli puučaej neetci, 
pošto su odutuppiče več voSHe borbu po okoltim brdima ^^8^ Užica.
N0 eaSavSi eaCelnika šiaba, vratm se u svoj ^1^^, ali eije potrajaio dugo 
a več su se borbe voSile na uiazu u graS. Uiiče su se za tren oka jspraz^n^de, ali 
jedae eesrećeik koj’ se tu zatekao, a mje mogao tako brzo ba se ^^1^^^!, pao je 
bas prema prozoru oSakie sam ja poumadrao; poreS eiega se za čas napravila 
veiika iokva kroj, a on ostao t^mo eepomiCae1 Napadač’ su ga pogodiU jednim 
aetiteekovskim projektilom1 Mi smo kasni’e videii oružje kojjm je pogoSee1
I tađa je počeia da proiaz’ Hiberova rnotortzaci’a, i taj je »Sefile« trajao 
skoro čidav ^^1. Mora ’m se pnz^n^aH da ’m je sprema bila silna, sto je naJboOji 
dokaz da su se več godinama upremali za adresiJu1
8a mnom je bilo oko 15 Ijudi I ’edea žena, supruga koeiičkod ofičjra sa 
kojjrn sam se taSa upoznao. bežali smo pri1iubl1eei uz poS jz preSosbrožeosti da 
bisrno ostali ^^^10^6™ u siučaju ako b ob/orili vatru prilikom proiaza. Priuutna 
gospoSa, katolikinja, jmala je u rukama brojaniču I za 8ve vreme moliia se 
svetom Antunu.
Najzab se napoiju uHuaio, te smo počeH oprezno Sa pomaliamo giave. VI- 
Heli smo nemačke vojnike kako zauutav1jaju judoslovenske vojn-ike, oduzima’u 
’m puske, prebijaju kuedake, a vojnike puštaju Sa ’du tvojim putem. To ’e Uio 
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lukav manevar. jer se vest da ne zarohljavaju hrzo 5^™, le se l’udi lakše reša- 
vaju na predaju.
Na kraju krajeva, i mi se resimo da Izagemo jz našeg skrovibta. Niko 
nas njje uznemiaavao, ali sam ja jpak raCunao da treha da se ohratim nekom 
radj holje oriientacije. Naitem na jednog nemaCkog kapetana kojj me na moje 
pitanje uputit »Gehen Sje gerade aus and dann naCh links, dort OsO das Ge- 
fangenenlager-i (»ldite pravo, pa onda levo, tamo je zarobl jeniCkj logor«).
Ja sam mu nesto pomislio i pošao pravo, ali posle udario links,
veC reChtsi
Uz put sam jmao prtike da p^n^i^s^tvui^m razgovoru jzmeđu jednog nemaC- 
kog ofiCira i predsednika užjCke opstine. Badiio se o nekom velitom novCu 
toji je tohože nekj ievrejjn ostavlo u UžiCu. Predsednik nije o tome nišla 
znao, te nije mogao da zadovolji »radoznalos0« tog naClste.
Ns tom putu sam video užasnu sliku pustoša i pog^U'e sl^ttne ludi, 
nehoraCa, koji su se našli na želozničkoj sfaaiCj ili u vaggoirna ili po ulicama. 
l.esevj su ležaii na sve slrane.
ia sam se najzad vratio u svoj stan i našao sa onim koniičl<im ofiCiiom 
kojj je vodio jedan konjiCki odred, te je jmao spremne osedlane konje j tako 
je hrzo napravljen plan za nab pokret u Cilju da stignemo do Beograda.
Ogromno kafansko dvonšOe gde smo se mi nalazili jmalo je jedan spo- 
redan j^O^^ u zahačenu uliCu koja vodi pravo u šumu prema ploaini Malen. 
i lako krenemo sledećeg jutra oko svanuCa kroz taj sporedan izlaz, oprezno, 
jedan po jedan, le smo posle krafkog jahanja veC stigli u šurnu, gde smo hili 
sjg^r^r^i da nećemo sreshi okupatore.
Pre nego što smo pošli, Raako je našao neku staru helu košulju, skropo 
jz toga parCe kao za zastavu, našao Crveno mastilo, namolovao Crven krst, 
pnkuCao zastavu za motku i dao naboj sapulnC^i da je nosi, pošto je o njoj 
nafakao preko rukava povesku Crvenog krsta. i tako je naša kavalkada jezdila 
kroz šurne, ponekj put sa dramatskim epizodama.
eajir^anN^sj^^iiji doživljaj je hjo kada smo posle »rodnevnog jahanja preko 
Mallen pl^aine odjednnm opaziH gl^a^r^i drum Valjevo—UžjCe, pa smo golovo 
u j^tom trenutku Culi o dva puščana metka koji su prosvlrali preko našjh glava. 
ia sam odmah vjknuo da sjašemo, a Bajko kojj raspolaže dosta jakim glac^m, 
a huduCj sasvim pnsehan, viknuo je na nemaCkom jezikut »Mooemo lj preko 
druma«? Na što smo Culi odgovort »Ja«. i tako smo se upuhili prema Ci^mu 
vodeći naše konje.
^^^73^ na drum, opaaismo na odstojanju od skoro lOO metara jedan 
tenk o jedan tamion. ia sam odmah rekao društvu da rnoram oćo tamo da se 
pokažem, jer hiimo u protivnom slučaju došii u opasnost da ponoto puCaju 
na nas, te se uputim prema nima. Od Celog drušlta jedino se Bajko seio 
da kažet »Nen■ioij:e saml, idem j ja s vama«. Mj još nismo sig^H do tenka, kada 
su dali gas i otišli ne saCekavši nas. lzdaleka su mislil'i da je naša ka^alkada 
neka horaCka jediniCa, medutim, sada su tideli poveske »Crvenog krsta«, te 
su se uveriH da nismo horoi. Ali ja sam jm poželeo »sreCan put u nepovrat!«
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dismo btei’ produžiti put drumom, več smo udaniii seliaačim putevima 
sve do Mioeice, gCe smo tetkom mukom usped da nađemo cidiieo odeio. 
Odande smo idučeg dana u Bogovađu, gde sam več ’ednom
bjo za vreme prvog uvetukod rata, prilikom srpske oianzive protiv austri’skog 
vojukovođe Potioreka.
Posto je bjo pravouiavej Uskrs, nas ’e iepo udosdio, a mj smo mu
ostavii’ eaue unitorme I koeje1 Dbučemo čitiina odeia I uputimo se prema 
najbližoj železničkoj ^^^^0 poSto je želteniča več proradiia, 1o smo ^€^6^0^ 
dana krenuli za Beogr^ad.
POD OKUPATOHOM I GESTAPOOM
SHgavs’ na beogradsku žeiezničku staniču, pao nam ’e u očj kod iziaza 
s.ražar okupatora kako zadržava teiformiuaee Jugouiovene1 Bajko, koji je ’e- 
dini ostao u ueitormi, bude zadržan ’ posiat u zarohijenišjvo, a nas ostaie, 
u čitilu, propuuHlUe1
Beodrad je pružao užaueu sliku uuied straSeog razaranja »štuka« počev 
od 6. aprila. Kako tramvaja tada nije bilo u tom kra’u, to sam se upuHo pe- 
sjče ^053^^^011^ ulicom. čH^avj bioko7’ kuča ko’e sam dobro poznavao ležaii su 
u rtSevieama1 Pustos na sve utraee1 Betkj prolianičj bili su uvučeei u uede, 
nisu d1edaii ni ievo n desno, več poc^i^r^e^ni ’ zamišljeni išli uvojim p^t^.^m. UHča 
Kraija Petra je takođe bila u rtuevieama 1 »baš-čarSjja« ’ večiea dućana jevrej- 
ukjd grouista kao da su naročito Hotei »Srpskj kraij« bjo je sravejee
sa zernljom, kao I meoge druge okolne kuče. Pored rusevjna ’ na praznim pia- 
čevima bjli su ustanovOani »avni kt^;zeH«. upravo 1o su bili iukopani rovovi 
ograđeni Sarorskim kritT^a. daakama it o^iJ^čkn krpama gCe ’e narod dolazio 
da svrsava nuždu, posto su vodovodne čevj bne poiomijene te po domovima 
n’je bilo vode, pa klozeH nS^u funkcioeiuaii1 Db/orene su biie ’avne česme, 
odakie se drađaeuVvo ueahdeva1o vodom.
Pokusaj da uđem u svoj stae bio je bezuupeSae posto mi je novopostav- 
1eni »hauzmatstor« saopsbo da je mo’ stan okupkan od utraee eemaCke voj- 
ske, a moja je porodjča nekud odse0ena1
Kako se približavao »policijski čas«, rnorao sam se pobrinuti za neko pre- 
eočiute, koje sam najzad 1 naSao kod pozeanika1
Sutradan, pouie dužeg iutanna, naiđem na poznanike kojj su me odaveuHli 
gde se mo’j naiaze, ’ od lada počin’u naUe zajedničke patnje.
Pored ruuevma na sve utraee, prvo uto mj ’e na uliči palo u očj, bie 
su žute »trake« sa »Mogen-Davidom« koje su nosjli na loeom rukavu Jevrejj 
’ Jevrejke. Dalle, afisirani kojjma se pozivaju Jevrejj da se određenog
dana jave oktpaciorem 711^^11^ na »Tašmajdanu«, a uvaki stav toga teksta 
zavruavao se refreeem: »Vdird ersčhossee«i (Biče urre0an)1 Da b’ uteraii Sto 
veći sbah u građanstvo, odmah u početku su obesili nasred Terazjja pet m1a- 
dića kojj su u spjsku beogradske policOe bili vođeei kao komunjsti. NacisHčki
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5adisti držaii su ohešene nekoiiko dana, da hi lh se b0o veCj hroj gradana 
nagledao, a s druge strane, lažj j prljavštine koje su seivirali muCenom j zapla- 
senom stuttvnišv/u kroz radio, uvijali su slatku pilulu time §0o su po-
Cinaale sa najplomenitijom j humanom sa poCeOnim Oaktovima Beetho-
venove Pele simtoniie. Divlja zver se karuutiiaala te je hte^la da nam se prikaže 
u jagnjeCoj kožL
Posle prve panjke i najrnanjeg znaka sbšavania poCele su se otvarati rad- 
nje koje su se saCuvale od uništenja, ali, razume se, da se m jedna jevrejska 
radnja mje oivorila iz prostod razioga što je svaka jevrejska imovint konhisko- 
7ana o slavljena »pod komesanijat«. Posle toga je nastala organizovana »legalna« 
plj^’Cka. O^roorn^i kamioni su odvlačiij rohu jz prepunih magacina jevrejskih gro- 
sista heogradske CaršOe. Usled ratnod sianja u Evropj, gros^isi su lada kao 
nikada pre, nagomilali stakojaku rohu po rnagaCimma. Osim toga, kao što se 
ohjCno u taavim prilikama dešava. jz porušenih radnnj, odnosno iz ruševina 
je svei izviačio rohu i odnosio. iednog mladića, kojj je jzvukao tako nekoliko 
parj Carapa, ulovjii su Tevbt>o^i, le su ga zhog toga soreijali i objavili plakatima 
javnoshi da je prirnerno kažnjen. Taj mladlC je »siučajno« hio ^€^^0 Hason.
Zivol je svakim danom postajao nnsnošOiviji jer, pored sisOematskog po- 
nL^t^t^anja kojhT^a smo hili jzjoženj, pjanskj su sprovođene lakve mere da nam 
je i bziCki opstanak hjo onemoguCen. Sva su jevrejska dohra opljaCkana a rad- 
nje i kuCe oduzete, sav jevrejskj novaC po hankama hlokiran, zahrana rada, 
apsolufna nemoguCnost privređivanja, svi zaposjnni u držaanim, samo-
upraanim i prr^aaihn preduzećima su otpušteni hez iktkve tormalnosti j od- 
šOeOe, ali zato je odmah uveden prinudan rad za Ceiokupno fnvrejstvo od i5 
Co 60 godina.
Aii, pošto su videii da fevreji ipak i dalje žjve, serili su se da su fevreji 
slgurno još punj para, te su udarili konthbuclju najpre od 5 rniliona dinara, 
a C^o^C^ije je povisiU na 40 miliona dinara. B^at^rne se Ca ta su^ia nikada nije 
hila sakupOena.
Vemci su hiij vNo lnvetltivni u pronaiaženju sredsiava i načina za poni- 
žavanje i mučenie Ievreja. Policjiskj Cas za nejevrejsko građansfvo počinjao 
je od S Casova uveCe, dok je za Ievreje počinjao od 6 Casova uveCe. U poCetku 
je na svim framvajima stajalo: »Pur Iuden verhtTen — za Ievreje zahranjeno«. 
Kasmje su stavHi ponegde prikoliCe na kojima njje hilo zahrane. KasnOe su 
sve resOrikčije tažile i za Clgane.
Iedno je jasnot huduCj Ca su i Cigani, jzgieda, atiinvskog porekja, te 
ne hi smeli nikako Ca CoCu u naše društvo, jpak su njih upofrehih' rnaliciozno 
Ca hi nas što vjše ponizili, hm više šfo su Cigane di^a^H uvek jspred ievreja, 
vaijda Ca h izdieCaia mania difkriminacOa prema njima. fnvrejima je hilo zahra- 
njeno Ca idu na pOaCu u kupovinu pre OU Casova pre podne, U pošto su hili 
oheleženi, morali su hiti posiuženi naposielku. U onim daairna oskudiCe i teš- 
kog snabdevanja jasno je šta su fnvrnji mogli Ca nabavn posie tog
U ifvennim katanama hilo je islaknuto Ca je fnvrej■ima zabranien ulazak. TžIž- 
toni su svim fnvrejlma oCuzžN, pa Cak nisu hili dozvoljoni m invrej■okim usta- 
novama koje su hile fotmirann po narn^dh^i okupatora.
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Sve ove torture su nekako pognošene i trp1jene, kao što se Covek ncvikne 
na žulj pt gt nosi, dt sta je najgore bilo — to su noCi provegene u ncjvećem 
strtbu oC upaSa Gestapoa. Kagd srno Zdboravijtii neki put na tu mogućnosi, 
oseCth srno se prijatno, dh ne zagugo, jer zver koja nas je proddnia1a bilt je 
tu, scmo što je za rnomenat ne viLimo. Kada srno se najzcb urnornj i muCeni 
strahom rešili da otpočinemo, ^21 srno pokrivcjući se preko gS^'oe u nekom 
uobraženju Ci st^o tako boiće scCuvani, dh stvarno sctima u nemoguCnosti 
Ci zcspimo, proganjani rnislimc o suSrašniici.
Tako je jebnom rcno ujutro upao u T^oj stan pozncb zlikovtC i agent beo- 
grabske poiiCije KosrncjcC, tražeCi T^og rođakd dr dašu OaviCo, koji je, ntslu- 
tivši takvu »visoku« posetu, napuetio svoj stan i noCivao kog mene. Ipak je 
tcj Tni rođak bio toliko oprezan i srećan dt je blaggvremeno ndpustio Beograb 
i jzmgkgv kcndžamg ^^61212 koji su rnu biO sprerndi vmnu. Sai dželdt »Uprtve 
gradd« jmav je široka usta, širvkc pSeCt, §110^ bledo lice sa ukotneim Crtcrnt 
i mišiSimg, opskuran izgied st rnrkim u očimg, ttko da se na prvi po-
d1ed vigi zver kojg je spremnt gg se btCi nt svoj pten.
Čim su HiOerove bvrde uptte u rni smt cutomcnskj ^^^20 pog
GesSapo, koji nas je »uzeo poS svoje« te se- on ^2^ »brinuv« o ncmt. Mora 
im se pniznati da su sve p1anski vrganizvvgii i sisOemcOski sprovogili svoje 
inkvizitvrske namere. Naredili su ^2 se tstmirc »^c^v^t^r^jskc zajedmca« tćugiscbe 
Gemei^nbtaT). U okvjru ove ndlaziit se »Jevrejska zćrgvstvena siužbt« kto s 
drude sekCijet kulbmje za devreje, Socitalni ogsek zc pomvn sirvmašnih devre- 
ja, Verska sekcijt, »Jevrejska pvliciia na Sašrngjggnu«, i gr.
Kgo šSo je r^r^Tje pvmenuto, jednvg ^2-2, sredinom gpriit, pozvani su svi 
devreji nt Sašmtjggn kod zgrgge vaT^ogi^isne Cete, gge im je stopšteno da su 
od tog dant robovi, izgdte su irn »žute trake«, osnwgng »Jevrejska zcjedmcc« 
. i sa njom tzv. »Jevrej'ska poiiCijg«, upravo štgb jevrejskvd kvmestlrc.
Na Celu »Jevrejske zcjednice« bude' odreben oC strcne Gesttpoa Benja- 
nn Hgjšer, ugieCan hrdvv2c bevgrgdski, 2 zg 'niegvvvg pvmvCnikg Ernil OajC, 
inženjer. Poreb ovib- u uprtvu su ušh još i Mile Oemcjo, ggvokat, kao sekre- 
tcr; 1zrdilv ^^0502, kgo b1agatnik; Nenahem Efratim, zgetupndk »Amlmc«; M^i- 
šd bevj, c^vokct; ^enj^t^e^eT Koen, trtovtC; dr ^^ak Eškenazi, 16^2^ kto šef st- 
niteta, d kasnije Sime SpiCer • i. ^1^-- Pri štabu jevrejskvg kvmescrc, kod tzv. 
devrejske pohCije nt Sašmcjhlcnu, buge ogređen ^2 vogi poslove ha|im ASmv- 
zbno, hrdvvgcki agent, uz veiiki personat
KanCelanje devrejske zcjedmCe bhe su smešhene u zgrgdi Scvezt jev- 
rejskib opšHna u UliCi knegmje LjubiCe 34. Tu je blo hezhrvj »čmvvmkc«, svtki 
je bio ■2^ ztposien, rd0i1v se kao u nekom mićisttrsttu, po^c^j^ojdie su razne 
sekcije. Ooiazak pubiike je bio veiiki. Svgko je jmtv ^2 reši neku svoju iiCnu 
rnuku. PvsSvj21d je bncnsijskc sekCijc, kojg je kao ^1^X0-^ Sužnost imalt gt 
vpvreže ievreje gt bi se stvoriH Sintnsojski izvori rc izdržtvanje kuhmje za 
devreje ■ bez srebstavg, kao i zc njjhvvv lično izdržgvgnje. 1z tib 3^502^2 tre- 
bdiv je gt ' se piati kontribuCjig. ^2^^^ su se motale ■^^^2^2^ gmbuitnte, kao 
i bo1eicg. tvd opvrezivgnjg stvarala se zlt krv meSu Jevrerjmt, pvštv su
vd neklb tražene sume koje su jtšSe nt mnvde gesetine ^1)2^2 dmgrt, te je 
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Cesto doiazilo do teškjb rečj, a ponekad t do fizjčkog obračueavaeja jzmedt 
tog odbora I gradaea.
Ai’ gloa7i čilj obrazoaaeja be »zaječniče«, kao Sto se doočiije videio, bjo 
je da Geetapou oiakSa itvodneje svog zlikovaCkod piana. Pottebno jm je bio 
da jmajt tačnu evidenciju svih Jevreja kako b jb iikvidirali kada bude do-
Sao određeni čaS1 IBadi toga je napravijena kai^i^c^l^eka svih heodradukih Jevreja 
be su kasni’e, kada je počeio sa likvidiraanem, čega m’ ’oS b’li svesni,
vadili po toj karloOečj po 50 ili 100, te Jb oVoodil nekud u zaT^ooaekn kamio- 
nima i uz put likvjdiraii, dok smo mt bili u da su vodeej na radove
odakie se vJSe nJko eijn vrabo.
iako je Beejaain Flzjunr bio izahrae za predsednika »Jevrejske za’edniče«, 
jpak kao čovek u godinnma I hoteutan, rnorao ’e sav posao preuzeti po-
moćnik Emil Dajč. Posao je bio veoma naporan, kako bzjčkj tako 1 duševno, 
posto je svakog dana rnorao jčj na rnfnrjsaej■n u Gestapo kao u zlikovačku jaz- 
bjnu, 1e da se konVrontira sa mim zlikovčima i da bude jziagan svakojaaim si- 
1^31'0^. Dsim toga ii žujokOueač Egon (komntar o kome če kasni’e biti rečj) 
ponekad izvodio svoj'e kapnče, upadajući iznenada u dvonšVe zgrade »Saveza 
jnvrnjskih opSHna«, te bj pjSjalJ■kom dao znak da čeiokupno osobije izleti u dvo- 
rlšle n^i^njevt^m br^inom, da se poOronti, da Emil Dajč jrčećim korakom po- 
brojj posVrojeno ijudutvo 1 njernu, Egonu. refenše u vojničkom stavut »IMelde 
dehorsamot so und so viel..« (izvet0aavm ponizno da ima ooliko 0 toliko...).
Docnije, kada je osnovan iogor kod Topovskib supa i kada se uveliko 
Ok^'vOdir^:aOo beogradsko Jnvrej’ttvo, od čele uprave »Jevreiske zajedniče« ouOaio 
je uveda pet licat Emil Dajč, Mile Dema’o, Mika Efražjm, Izraiio Jeusua 1 dr Isak 
Eškenazj, od kojjb je sano pouiednjj uspeo bekslt^c^m da se upaue1
JEVREJSKA ZDRAVSTVENA SLUZBA
U nizu prinudnb nmra za Jevreje, bila je 1 naredba Geurapoa da se ne 
dozvoli Jnvre|ima da se ieće kod »ariJevukitl« lekara ) ohreuto, 1e je utoda na- 
ređeno da se organizuje »Jevrejska zdravstV/ena ^1^^^^« sa 11kazima-Jevre|ima 
’ ’evre|eUim sanitetskim tstaaoovma. Od ^0^^^ direktora saniteta heodradske 
opstine, a po odobrenju okuppaionb 7iasti, bude za Seta 1e ^10^1^0 određen 
pjsač ovb redova. Dbjavijeno je da se oCmab za 1u uiužhu pn’ave svj i^lkat^l, 
^1^^^^ medicbe, apotekan kao I bobičarke. Tokom vrnmnea se bilo pnija- 
vilo 66 lekara, 24 studenata rnedicine, 6 apotekara kao ’ 26 hobičarkj1 
jućj ozbiiino lu dobijenu dužnost I u uvereeJt da če se u tom posiu močj ma- 
kar koliko bitj od ^^11 ensrećnom narodu, sa ezjvenijn eloaom ’e započeto 
ordanizovaeje be u1užhe1
Naj’pre je ohrazovaea kanceiarlja »Jevrejske zdravstvnne siužbe«, gde su 
u početku pored SeJa bili još i ^11^^^ Saso kao sekretar (hivSi sekrenar mini- 
stra Ktmaetdija) I dva meUicinzrz kojj su se prvj pHjavilb ’ 1o: čeda Pijade 
i Ražko Margulis.
0^^^^ je oueovaea čentralna ambulanja ’ smeštena u sierenu zgrade 
Saveza eevrejukib opština. Ubrzo zatim obrazovane su jos dve ambulante i Oo
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jedna u zgraCii »Oneg Sahafa« u fnvrejskoj uiiCi sa šel^c^m Cr Solomonom Azni- 
jeiom, a kasnjje sa Cr Hajnrihom Madijaahom, a Cruga u nšknnaskoi sinagozi 
u Kosmaiskoj uiici, sa šeT^r^ Cr Ferj DjtricbšCe|ntm. U centrainoi amUolanti su 
raCili samo spndoalisti, Cok su ove C'uge Cve ambuiante služile za opšte pre- 
gieCe.
Brzo se ukazaia poOrnba još za jnCnom ambuiantom, i to na TašrnajCanu, 
prj šfahu jnvrnjskn poIičijn. N3 TašmajCanu su, naime, svakog jutra Cotmirann 
eklpe za raC, te se CžsTo Cešavalo Ca pojndinl IjuCi oboln. TaCa |ž imao naš 
lekar Ca uTvrCi holesf 0 Ca ga nvnn0uaIns pošfndi oC raCa. hekar je hlo Cr Marko 
Kaijuskj, a kasnijn Cr Nisim Tesfa i Cr tsak HnrškovlC.
Jndna oC vrlo tažnih siužh^l hila |ž fakoCe fzv. reonska služba. fnvrnji su 
TaCa biij rasTurenl po ceU^m Rnogradu, a tako jsfo su našl hili rasfumni,
koja nam Ož okolnosf TaCa hila Ccbrsdsšla, Ož pošfo je Ceo hio poCž-
Ijen u reone, budn za svakj reon po jeCan lekar, tako Ca su fevrnjj sa
najudaljeniie mogli za najkrabe CoCj Co svog lekara, kao goC
što je svakj tuoUsmk najkradm putem mogao fozvati svog lekara, što je
u onom haosu 0 nesreCl mnogo znaCilo.
Još je infnrnsanteijn hiio fecmlranjn 'j ordanizovanin Jevrejske bolnice. 
OCiučeno je Ca hoiniCa huCe smeetena u iepoj zgrad fnvrnjskog Cru-
šTva u uiici Visokog Stevana.
Za upravnika je pos0avljnn Cr B^IC'IC PiaCe. Dvozdnnn ^^80^0^ smo Cot>iii 
preko sane^e^fa bnogracskn opšhine u kojoj je faCa h|o ^rektor C Snrgjin ^^m- 
zln, CIOž ime pominjern sa poštovaaj'em, jer nam je u svakoj pnilici Izašao u 
susreT i Cinio nam što goC je mogao poC tacdantlm okolnostima. Preko ^0^^^ 
smo CoblvaH i lekove kao i Crugl saniteTskl 1X13^0131. tsto tako smo ^^^^0 lz- 
sTvan oC »Srpskog crvnnsd krsTa«.
BoU^ica |ž vrto hrzo hiia srganizsvana i odNCns snahdnvnna svima pot- 
reh.^rT^a. Svi lekarj kojl su još iote raspolagali svoilm invnnCarom priložiii su 
šTo su mogli Jevrejbkoj hoinicl. Tako smo imali Cva Ispratna mnCgenska apara- 
ta, kvarc-lompe i ć'uge aparafn, razne 01^^0103^ insbrumenfn, kao
0 Crugl psfrnhan sanitnfski 1^^^!*.  ApoT^lcan su priložilj lekove koje su još 
blj^agsremnns -Izvukli iz svojlh apsfeka. Na Taj način smo imali oClično 5^^^^- 
venu apotoku, kao i kiiničku loboratestju ra razna meclicinska lspltivanja i to 
sve sa pstrenhim stručnt^cima. smo poTpuno spremnih pssenlja za
bslonnika. Ml smo poi^i^s^r^i ^(11 našim uspehom, aii na žalosT zapoCnti ozbiijan 
raC 010^ |ž biti pošto nam je bslnjca uhrzo postala azil za ^1^^
i invaliCe, 8^8^^ i nnmsćnn.
nam se nova nesreCa. Jndnog Cana, kao grsm iz veCra nnba Co- 
bJams IzvešfaJ■ Ca rnoramo primiti preks Cve biljadn fnvrnja tz Vr-
šca i iz svih maniih mesTa po Banatu. eamsšnji ^^^11, opljačkanj i izhačeni 
lz svojlh C^mova sa ie^nhn kuT^i^i^i^'^c^m, huCu istTvaaeni kao ^^^1 prCljag na 
bnogradsku Cunavsku ohalu. ea0iggma i špnCltožskjm kslima smo ^^^^11 ma- 
su nemoćnih hanafskib fevreja, 0 smestili naOtože u bsinicu, a iakše
u sTaru sn^ć^g^c^gu u Avramsvsj uNcO, i u zgraCu »Onnd Sabaea«. ZCrave smo 
po privalTim kućama, i tako su svj hilj hrzo smeeteni.
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Kto štv je napred reCeno, bvS^jca je motalg primiti ntjteže bolseTke i 
nemvnne, t to su bo mthom mentalni Šolesnčcl i teleeni T^^^^lidi i sttrCi, te 
pod tirn okvlnostimg o nekom vzhiljnom boitičkom rabu nlje moglo bti T 
dvvora.
Ali pored svih teškoCt, saTteJska služba je mnvdv doprinelg dt se bar 
pnvremenv olakšgju rnuke S pdtnje mnvdjh pvjedinccc. BviesTc0 su dolazili u 
boe^iCU kao u svoiu kuCu ktdt irn je bilt pvćrebna lekarskt pvmvn. 0sim togt, 
u bvinici su funkcioniscle S^e^ć^r^rske kvrTsjie koje su kod vOtsti užinale izves- 
no poverenje, te su svt mlbljenja i rešenja bb kmisija bilt primljeng. i nt 
Stj ntCin stn^o bili u stdnju dd rnitiskirari tim kvmisijtmt sprovedemo mnvdv 
sOvcri kojirna smo sptsli puno žiwSd. Set saniteta kroz te kvnvSo0će je mvgav 
dt oC^lbri svckvm Jevrerjnu poduži broj' dcnt bolvvanja. Sto zntči dt tko do- 
tični pokaže kvTlesaru zc devreje nt Sašmajdcnu vdobreno boS^i^i^nje od šeft 
saniteta, nije zg to vreme uzimcr na rtd, mogcv je neuznemirtivcn sedeb kod 
svoje kuCe, d što je ncjvažnije, nije bio pod kvntrvlom, dok b intCe svtki dev- 
rejin koji se jednvd dant ne bi icvio nt dužnost ^^^^1^ istog dant posetu poli- 
cijskvg 2denta. St Mt vsiobođeerem od pvsld moggv bi dotični »bvIesTk« dd 
posvrštvg svoje posiove reuznemircvcn, tj. dt nabavj ptpire frazume se iažnt 
dokumentc) zc put, srnesti stvari kod prij’atelja itd.
Mje bio samv jedan sluCaj dt su posie rgta pvjediT izjdvili tivšem šefu 
jevrejske zdrtvstvene službe dd su nt tcj ncCin uspeli dd se jzgube 1z Bevdrdd2 
i dt na tcj ntčin sptsu život svoj i svoje porvćjce. Sef je to svesno rddio, 
itko je takoSe bio svestan opgsnvsb u koju se uvtljuje, bto se jednvd dant i 
pokgza|o, te umalo Tje dospeo u togor vddk|e ne bf vjše žv izgšav. Ali kao 
što Ce se docnije videti, sreCg mu je bilt ntklonjena, te se spasgo prwiaCeći 
se kroz iglene uši.
Bvlsicg je najztd složilt kto poslednje utoCište za bolesne i nemvnTe, 
gde su ipak do krtjg žiwtd uživtli kvliku-tvliku negu. Ktdt su veC svi 0103103^01 
bili odvedeTi u logor kod Svpwskih šupa, Oi pobljeni, i ktdt su veC i žene 
odvedeTe u logor nt Sgjmišse, naši bvlseTni su ipak leždli u pvsteliagng, dok 
najztd nije t rjiT sHgOd ista sudbina njibove brtCe: dasTj kgmivT.
Gkupgtori su voditi raCuna o rtdu ^.2.8., što se iz siedećeg vidi ktdt je 
predstsanik remgCkvd Crvenvd krstd mere pozvto na »sartdnju«, šso je kod 
mere saTo izazvalo sumrju u neku zlu ncrneru te stm samv poT^isbo: »Timev 
Oaneos et dont ferentes« tPldši se OanajaCt S ktdt ti daju dtrove).
Kdo što je reCeno, mojd je kanCelarijg sa Centrglsom cmhulantom bild 
smeštent u suterenu 8cvezc jevrejskib opština. AmUslgntg je bilt nt frontu 
premc ulici. ćednvd dant me pozove jedan bolsičgr dt ieađem u ambulantu, 
jer jedtn remcčkj pukovnik žeii dt govori sa mrom. dt sann prišco prozoru 
pred kojiiT je na uliCi stdjto tcj' nemtbki pukovnik. 0r je, veli, predsednik ne- 
mcnkvd Cl-ver^vd krstd iz Berlina pt me pozivg u nj'egovu kanCelariju u zgrgdi 
8^^^^^^ nrnetrod krstc »wegem Zuscmmncarbeit«i ... radi sargbivgnja. Bio me 
jgko zbunio u prvom rnomentu tn svojim pooinom, jer nistm mordv sbvatiti 
dt možemo ntCi makar ktknu dodirnu tačku.
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Kad tzm otišao k njeiTiu, učtivo me je dočekao i ponudio da sednem 1e 
isSoristim pnliku da mu tražim kreveVe za našu boioiču koja je bada Bila u for- 
mirznjt.
On m’ napjSe pismo za ^0^^/^^ uefa ^^^'^60^ u Beogradu, rnajora dr 
dpruedmaeea1
Dok je pJsao pismo, odjednnm se ubvati za giavu uz reči: ,,Ab, kako su 
H Srbi nr^c^c^H da učjne (27. mart) kad je na§ firer rekao da ne pretenduje ni na 
kakve o^t^ito!^^je vjše«. Ja sam na bo mocao taTo da pomislim kako su ti tjudi 
Odraničeni1
Dr dpruedmaee me je docekao kruto, pruskj, načističkč Predao sam mu 
pismo a on me je upitao šoa želim. Ja sam mu ponovjo za krevele a on m’ opet 
bako ukočeno, ledeno odgovori: »Wir werden učbaHee«1 (dtvorčnmo).
Drug’ pub me je pukovnik pozvao kada su dva mađarska občua došia iz 
Pešbe kao deiedati Croenog krsta. Dvi su me upitali Sta nam treba. Ja m danas 
ne znam Ca 00 su oni Cošli na rnteevenčiju Jointa koj’ je tada Vunkčjonjsao u 
Peštr, ili sa neke druge ^0^^^. Tek, ja sam u spoi^i^j^i^mu sa inžnnjnrom Dajčom, 
preddsddikom Jevrejskn zajedniče, sasVavjo Spisak poVreheog materijaia a za 
koj’ je bila potrebna od preko 4 miliona Cinara. Ali od 10^^ njkada
njSta vidd^1
SOCIJALNA SEKCIJA
Sočia^ina ddkčjja je takoSd bila vrto važan odsek, jer ’e pored novčane 
pomočj, koju je redovno davaia, imaia joS za dužnost Ca uvakodedveo 
branu za sve potrehite1 Badi 0^^^ je svakoCndveo funckcioni5aia kubin’a u si- 
nagozi u Kosmzjukoj uliči, u Dneg Sabatu, pa u UOiči kraija Aieksandra ’ naj- 
zad 5^^^’’^ u iogoru kod Topovskjh Supa, 0 time je n^nogur^a bar pnvrdmdeo 
utvordn ^^0^10’!’)! život.
Prvi komduar za Jdvrdjd je bio edk■o Vinčenč, ko’j je više goCna bio pro- 
davač kod djdmeesa, u Ullči kraija Aieksandra 8. Njega je brzo zamenio nekl 
Egon jz draza, miad student nlledicind kojj je godinu dana rani’d »prdhddao« tz 
Auutrijd, »proganjan od načisVa kao dočijalista«1 Upisao se na heogradsdi me- 
dicindkj fakultet, bio iepo primijde i hretirae, pobvaVao ’e sve modtCd veze, 
uSao u sve kiubovd, 0e je tako bjo brzo oHjdeHdae1 čim su njedov’ podiočavci 
došl’ na vOaSO, zzuzoo je svojd mesOo za koje se uprdmao.
ddkrdtar Egonov na Tašmajčaeu bila je edka »piava ženska« vrOo uumn’i- 
ve prouiosti, ■jnače »Polksdoič«, koja je, pr'ičalo se, za novač in0ervdnisala u ko- 
r’81 poječieih Jdvreja1 Ali diavnioru tog Egonovog šbaba čir^nj su Jev-
reji na čeiu sa Hajjmom Aimoziinom, VrVgoaačim ^90^01™. Hajim je tamo irnao 
neku viaso jer je modao na svo’u ruku da outrhada Jevrdje od rada, 0e su 
mu ’dvrdjukj omiačinci brzo pr’dd’ jme: VHajam Prvi«, šbo pokazujd da I pored 
svo Oradddod Jevrejj bilj bez bijmora (^^1960^141^101-0.
U toj ustanovj je vodeea kartoteka svjb Jevreja, a naročito onib koji su 
uvakočneveo morali jčj na rad. Ta je uutaeova bila Vrio aktivna, bilo je zaposid-
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no vlše Cesžtlna fevrnia u raznim sžkciiarna, tu su u toku ^1^^ Cana klsparaln 
plsaCž mašinn, bts je živo kao u ksšnlcl. Svaki fnvrejin kojl |ž tu hjo zapsblnn 
smatras se kao fnx^r^e^ji^ prve kategorlje, psšts |ž ^1^ oC TziCkog raCa,
u kanoeianji, mogas psnngdn »neku reC Ca kaže« i osnCas izve-
snu slgurnssb jžr jž imas zžtžnu ložitimaciju koia jž dskazivaia Ca |ž zaposižn, 
te <^0^^^ obezbnden oC proganjanja i nasilnog oCvoCenja.
Kao što je napržC rnCnno, svl zCravI Jevrnji iimeCu 06 I 60 dsC0na moaali 
su se zaposliti jžr |e svaki tojnik imas pravs Ca nnzaposinnn, koje
uhvati na ulici, upotrnbl za ma kakat raC ill Cak đa ga sCvndn u Cnsfapo.
AH posao ovž ustanovn sastojas se u svaksCnenncon slanju grupa
na raCovž u razna ^^^^1^ su Oraaeži. BaC sž poglavito sastojas
u Clšćenju rušnvina. Najpre se sčlstis Rnsgrad ođ leševa poginuiih sks 20 hi- 
laaCa hžograCana, prilikom tžvtenskog napaCa 6. aprila. člšCžnž su
ulice, 0^^^^ zgraCž i javna mesta oC ruševlna. Upsfreniinnl su kao oha0-
ski raCnici na pnsCanišCu pn istovaru municijž i *^0^1^  teških preCmete, kao 
i na želonniCksj stanici za isti posao. ^^^1 su siati svakodnnvns na Cukarlcu 
za razne teške ^^510^^ kao i u Tspči■Cnr, Dedinjn i Banjlcu rad ClšCenja 
kasarni.
• EkspIozIJa u Smederevu bIIa Je 5. V I94I. (prim. Red.J.
Nevnrsvatno kako se naš svžO trzs snašao i u tem teškom posiu i za 
IOuCž istmniranž za Takav TziCkl raC. Badio je sksrs sa nltlaom, sa nekim ^8^- 
Cantem sigurnosOi Ca je u tom posiu zaštiCžn oC Caljnd prsganjanja. Dsnnkln 
zadovsljnn Ca se naše rotovanJ■n na tomž završi.
SMEDEREVSKA EPIZODA
sks maja*i Cžsta sž u SmeCerevu užasna ekspiozlia mu-
nlcljn, kojom o'ž pniikom strađaio nnkotks stoOina Ijudi, mtlsgs vlše ranjeno U 
jndan Ceo varošj porušnn. Mlšijenjž je ^0^ Ca je to akt satstaže, ati ml nisno 
niUOa vI8ž o temž Coznali. Ciavno je za nas hilo Ca se tražilo Ca fevrnil iCu 
tams na rašCjšCavanje ruševina i ss0aIsd krša. i tako huCe otrazsvana »bnga- 
Ca« oC peO s0s0ina ijuCl sa raanim oCbocima, kao npr. snkciia za aCminisOraciju, 
za ishranu, sanitneska sžkclja 0 Cr. Ovu grupu je voCio, ako se ne varam. Mlša 
^^0, aCvokae, a oC lekara je ^1^ upuCen Cr Nisim Tžsta.
RaCjli su trms vIšž oC mžsžc Cana 0 svrbili pssas na opšte zaHsvsIj- 
stvo Uako Ca jž n^l^i^i^r^isar^i kralj Smednrnva, O’mnnjž tjstiC, blagslzvsleo javno 
pshlvaliH uspeban raC fevrnjaj
NAŠA STOTINA
U to doba uvnliks su vršenl akti sabofažn manjžg ili vnCng sia. Pomž- 
nute jž ekspiozlja u SmeCnrnvu, psznata su massvna stržijanja u Kragujevcu i
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KraijeVu usO8č atentaOa. Tek, za sve to je edko rnorao da piaOL Hitler
Jo ^^^1^^ ^^^0^^ bordd sa devizom: »Sto za Jdgeog«, i to se uprovočilo1
Te akcjjd su vrOo čdu0o jzvogili omladinci a ne uvek vdšhl ’ ^^^60’1 
ljudj koji ii 5ili u stanju da se u SVakoj snagu I lako jzvuku iz nezgočd,
kao šbo 8tanna Novak u naročnoj pesmj Velit »A kadar ^^1^ ubCj I uteći I na 
slrašnnm mdt::t postojaH«. Tako je jedna čevojčiča od 14 ^1^0^ jz porodičd 
Božoviča dobila ^^1^^ da zapali jdčan kamion usrdg beia dana, pred
»Crvdnod ki^s^i^a« u Simino’ ulici u Bdograču1 Atdetat nije uspoo, čdtd je ubva-
čdno ’ pouid jzveseod ^^81X11^ u0rdljanO1
Drug’ so ^1^^ ddsio, u to doba, koji je proguOao sOo eevinih Jov-
rdjskih života ’ te<^•^r^t^n^io hdzhroj jv^e^r€^jj^t<jb porogiča.
To se desilo juna meseča. B’o je 26. juei 1940, kada ^(1! dobili poziV da 
se svi Jdvrejj jave na u 8 časoVa pre podnd jgučed dana. 0ko 8
časoVa su goOovo svj več bili pountoreni u g^ui^s^rna po raanim katego^rama1 
O^mab pouid Ooga se pojavjo 80^^^^, načisbčkj zlikovač 0 šef Cdutapoa
za Jdvrdjd1 8 njjm nekoliko haečitskib Hpova zaJdgeo sa Egonom, kolTetzrom 
za JdvrdJd1
Taga so Egon preg cdlim s1rorem popeo na sVoliču n postaaVo pitaejd ga 
li neko zna dgd so naiazj Hajim Aimozlino. Tajač. Ponovno je phaejd. 0pet tajač. 
Kaga na trdčd pbanJd eijd dobio oddovor, uputio se uniformisuaim zlikovčima 
’ edšto se godovarao s ^101^. Najzag se 80^^ sa još dvojicom-0rojiocm o^- 
vopio, ^^11 su u aubo I obšn.
Poia čaua docnijd ponoVo su so pojaVila ona trojiča ’ ^^^^1^ eardgde’e ga 
so ogvojj Jddea stol^ina Ij0Vi-tVia0V, na taj način što če svakj peb ga se izvuče 
jz stroja.
iako 0^^ nijd m eajmae’d bila svesna o Cdmu se ragj, jpak je naslala 
atmoufera gdprdsjje, svako se uvukao u udbe kao ga je pregosečao neko zio. 
0ni edurećnici, na koje j'o pala kočka ga jzagu iz sb-oja, edrvozeo su reagiraii 
Hto što Jo svakj bjo pronašao ^^1^^, ga ne hugd taiač. Jegan je pato og
žučnih napaga, ima gdte, treć’ ima ^0^^ rogiteije tg. Ali ^^10^^ se nije
n^c^c^la izmeniti1
Bilo je V^^i koji ovu čoIu s^ar ^itu ^^^<^^^^^11 trzdičnom, pošto ’e nedavno 
pre Ooga ^1^^ stvar izvddeea og ub•and upraVe Jdvrdjskd zzjddnicd1 Narmd, 
pošto je og ut:■and okupaVora bila ugarena odromea kontribucija koja se nikako 
nj’e mogla skupiti, to je upraVa Jevrdjskd zzjdčnicd pokušaia ga iZVršj priti- 
sak na jdvrdJako gradaesVvo bme šOto je izdejstvovaia ga se uzmu taočj koji če 
trj gana I nočj provdsti u zgragj Saveza jdvrdjukjh opština1 Tako je jspaio ga 
j'e vdčiea Jdvreja {^^^1^ svoje naošbvo og po iri gana, pa čak 0 svo ljuddtvo 
zaposieno u kaecdloaiJ■ama Jdvrdjuke zzjddnicd, na čeiu sa prečsedrlikom Emi- 
iom Dajčom.
Ali, na kraju kraJ■dva, čeia ova ^<^1^ js^p^a^ia je edozhiljea, i hdz
ikakvog rezuitata1
Eio zhod čega tmr bili prevardei, Oe ovu sOvar sa sVoHnu taiača nitmr 
u prvom momnnlu ubvat:ili dovoijno ozbiljno.
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M E D I rr.I. IT ’A R I
Bencion Izrailo 5 semes.tar
Beraha Jakov- 2 semeštar
.Bernard Stevan .7 semestar
.Bondi Valter .4 seraestar
Bukis Solon'on 4 seraestar
Dajc Leopold- absolvent
• Fuksman Arori. absolvent
• Crolćlstajn Zeliniir absolvent .
Gros Olga 4 semesthr‘'
Gro's’ Zoltan 8 s.emestar
Jakovljevic Bora 4 semestar
Kaliaič Rahaniiia absolvent'
Margulis Aca 4 semestar
ilargulis RajkG'- kand;me,d.
Kasijah Leon 4 semestar
2£unk Eleonora. 9 semestar
Dijade Gedomir absolvent
Senbrun Bela 4 semestar'
Šigeti .Andreja 4 semestar
"Stern Maksim •2 semestar
Svarc Andor- 8 semestar
Tajhner Fric kand-.. med.
Vajs IJada 4 semes'tar
Vesel Oto 8 .semes.tar
- ATbahari Avram 
Alkalaj Isak 
Josefovic. I.sak 




0 G- 'Z RD R
■AlkalaJ Hajnrih ;
V E T E.R I 'TT A-R
‘Bčpgrad’
:Naknađni > spi s.ak. lekara' pri’ Jevr e. jsko. j Ziravštvano$ • 
-SluzlJii,za-.'legitimficiJe /objave /'Građskog-I’oglaVarstVa.
. 1.* ..-Dr'• ••‘Jiubenoviđ -Ra& j.lo. Car£ -Dušana--39
f2i' Dr» Albala Iiazar,.. Zmaj đđ. Noćaja 5
<3* Dr-» Horovic Hugo,. Terazije<7
J 4. Dr« levi Bukica, .I,rancuska.-.5 •
J 5»Dr. Sabadoš Eva,‘ Djordja Vašinktona‘,54
4.6. Dr. ■ Hiljkević Aleksanđar, :BirĆaninova.-10
^7; Dr. Mosbahsr •Eduard> Kralja Miiana<20
■*8<> Dr# Danpn. Tsak, Graćanička .16
9o-"Dr<. Markij 'viđ MjeSislav,- Košmajska-19‘




N. A S T'A V A K 3 B I S y a •
3% Kadil sarina
Dr, Lajorovic ■ r.uzica 
C?. MaE3ili 3 ■ Rafallo .

























Urol'og . - 
Zubnl- iekar
M E P I • P.I.T ’AR I
Bencloh Izrallo 5 semes.tba?
Beraha Jakov- 2 seraestar
-Bernarđ. Sievan 7 sernesiar
■ondi Valter .4 seraestia?




Gros Olga 4 seInestblr■
Oros■Zollan 8 s.ernostar
Jakovljevlc Rora 4 sernestsa?
K.aL.raLc 'Raharairn absoLvenb '
iargulis Aca 4 sernaetar
JLLagull3 Rajko-- kani.rned.
Kasijah-teon 4 sernesiar
Munk Eleonora. 9 sprnesiar
2ljaie Cedornir aisolveni
Senirun Bela 4 semestar
Slgell .Anareja 4 sernesiar
Siern Maksln 2 sernesiar
Svarc -Andor- 8 sel:ne3bar
Tajiiner Fric k^E^iCf^-. rned.
Vajs iada 4 seciesta'r
Vesal Oto 8 .sernes.tar







P R 0 S”S R T 5 KT. PO M 0 . 0 iri K 
AlkalaJ HajnriL
V E • T S.R I-g & R'-
I
Hacnađni;. spi s.nk. • leka’ra’pri'.JevreJBko^ ' ZaravslvanoJ
•'S1už1i.,za-.-legitim2cije /objave / Građskog-’Pogla'aarstva.
■ 1. cBr. ;Bu.benooiđ -Raiajlo CaraJDušana • 39
/2, • Dr» Albala lazar,. ZmaJ 03 NoOaja 5 
■<3» Dr. Horovic Hugo,-Terazije<7 
J 4» Dr« levi HUclca, Franeuska-,5 -
J 5. Dr. Sabadoš Eva/ Kjordja Vaš.iirictona'.54 
4.6. Jr. • Hiljkevlć Aleksandir, :Hir6aninova.-10 
-^7« Dr» Mosbaher iSduurd, Kralja Miiana • 20 
■< 8. ±r» Banon Tsak, OraEanlSka .16
9«' Br. Marklj '716 MjeKlslav',- Zošmajska -ig-
10.' Dr.’ Ruso Mmahen, Slrahlnića Bgna 7
‘ . .‘.l.’«’ ♦ • • • «*> 0* •‘,-1
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.J^e^jrejskih. lekarajapo.tekarainteiićlnara 1 Srugoć .šan1<etskdg
dšoblja na.duznosti-pri "JevreJskoj■ -.^e^^iedhici^^u^- Beo(8radu .tt 
-gddini L94L\
Sef Saniietske Biuzbe: Dr; ■ isak EskenazT.
.Zamenik sefa: / .• Dr.Jasa Aifandari
Sef Jevrejske booinie:' Dr.Bukfc Pijade. ■
. Sef arnh^Z^ianie na Tairaajdanu:' • Dr.Marko.KiaL juski
Sef anhuiante u Jevrejskoj ulici: ' Dr.Soiomon Azriel.k'asni je:Dr.H.Macx,..jlm 
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U prvom rnomentu takođe nam nije bilo jasno kakve veze imamo mi sa 
Hajimom aimozlinom, aU se ubrzo poceo širiti gtas Ca je otkriven akt sabotaže 
od strane istog Haajma, koj! je nestao pa se uzimaju jevrejskj laoct da b se 
on pronasao. Tek posle rata sam doznao kako je Lekao ceo dogaCaj.
Haaim aimozlieo, sin apotokara Nisima atnoztna iz Beograda, dečak od 
svojih ne vjše od t6 godina, bio je jedan od deCaka utuCenih u lu akciju. Nje- 
mu bude poveren zadatak da usred beia dana zapali jedan kamion u ulicj Ko- 
sančićev tenac, u ulici koju je svakog dana, inaCe, pobadao, jer je Lamo jmao 
svoje drugove I druganice, Le ga je ceo Laj kraj dobro poznavao.
Okupalon su jmali Lzv. organizaciju »TOT«, koja se baviLa jzvođi^r^jj^m Le- 
hničkjh radova. Orggaizacija je ispiaćivala radnike stake subote posLe podne. 
IzgLeCa da su u ulicj Kosančićev venac bile kaece1aaije Le organizacjje, Le je 
oL^i^iveno da notac kojim se J^ipL^t^iuuu ragnicj doL^i'j u velikim sumama u jeg- 
nom kamionu, l Lo baš suhoLom posLe podne. I Lako je goneLa odLuka da on Laj 
kamion upali. Pokušaj njje uspeo, jer su vLasU brzo primeLiie, videLe kako
bezj, kao god i jednu devojcjcu, njegovu C^i^t^j^t^icu, koja vjce za njjm iz jebne 
kuce: »Haaime, Hajjme, zašLo bežjš?« Razume se Ca su se goniocj sada bacili na 
devojčjcu radi obavešLenja, ko je l §La je H^ajjn, šLo je ona moaaia odmab j 
rećj, pa cak bj Lo 0^0^^^^ i da je stanija j v’ise rafinirana bila.
Haajma ipak nisu mogli Le su Lako oCtučili da kazne Jevreje.
Saotina je zadržana na Tašmajdanu, osLali su se razišli. Otidli su stojim 
kućama sa crnom sl^1^nnj>j^T.
Tog IsLog dana posLe podne, čL^novj porodice ovjb nesrećnika su mogli
još da ih vjde na jstom mestu na Tašmajdaeu, ali su mogli razgovarati samo
kroz žcu.
Na duševnu depresiju koja nas je i Co1te sutjše tištQia eadovezaia se l 
ova, Le smo u najtecoj napelosti isčekjvali šLa ce nam siedecj dan doneti.
Te eoči kao da su se sva naša osecanja i misli preLvonL u ogromnu ^108- 
micku snagu I poLerali nebeske stibije, Le su se obacj sudarali j krbiali j pro- 
sipaii svoju vodu I ognjeve, tomilj j rušili gde su šLa stigli. Pred ovu buru, kao 
prek^c^di^rr poče1e su se komešati j vazdušne sLruje, Le je tetar uLsrao jedno 
vrapce kroz otvoren prozor našega skaea na Trećcm spratu. Uptošen vrapcjc do- 
Leteo je baš na eoCei stočto pored praznog kreveLa našeg ive
ja, kojj je bLO medu tom stooinom. Jedna naša rodaka, koja se Lu našLa, poče1a 
je sta uzbudena da viče da je Lo dobar znak.
Te ^^0 Leško da je neko spatao, Le smo po1ustesni toraL mrak u žeLji 
da što pre stigne jutro l vidimo šta je sa našom stotinom.
Mogii smo dosLa rano da nabaaimo eoviee »Npvp trerne«, l da pročitamo: 
L^oc^e^is je streljaeo L22 komunista l Jevreja. Bili smo još Loliko eajvei da nismo 
mogli verovati da je medu ovima j naša stotma. 2namo da se šL^mpaju
nocu, tj. jeteovremeeo kada je moglo btj obavljeno to sbreljanje ili cak l pre 
streltanja. Pa kad su tec pre stigli da Lo štampaju? Tako je uvek kada se ne 
želi da pnmi neka teška stvarnost, nekj svršeei ćin, natoze se raztozj, ohičeo 
eetovolteo jakj da se Lo odbije.
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Onoga jutra u osam časova našli smo se svi na svojim dužnostima. U 
najvećoj duševnoj depresiji, bez reči, nesposobni da nešto radimo, sedeli smo 
u kancelariji Jevrejske zajednice Emil Dajč, dr Bukić Pijade i pisac ovih redova, 
i iščekivali šta će nam sledeći časovi doneti.
Oko 9 časova pojavi se Egon, te sasvim teatralno poče u bečkom dijalek- 
tu: »I kann net mehr, i hob mei Karier verpatzt«. (Ja ne mogu više, ja sam 
svoju karijeru upropastio). Počeo je sebe žaliti kako je kao jevrejski komesar 
upropastio svoju karijeru, jer je suviše dobar sa Jevrejima. Najzad je prešao na 
užasnu stvarnost, te nam je slikovito izneo kako su nacistički zlikovci izveli to 
razbojništvo. Njega su probudili oko 2 časa posle ponoći da bi i on imao zado- 
voljstvo u tom razbojništvu koje ih stimulira za dalja osvajanja i nasilja, kao 
god što su divlje zveri kad osete krv, još krvoločnije. Osećanje da mogu po 
volji da raspolažu Ijudskim životima, podiže im samopouzdanje za još veća »de- 
la« i to za jednu »svetu stvar, za stvar nacije«. (Deutschland, Deutschland iiber 
alles — Nemačka, Nemačka iznad svega).
Odvezli su ga na strelište kod Jajinaca (selo u blizini Beograda) gde je 
prisustvovao streljanju. Jevreji su se držali hrabro, samo je jedan vikao i pla- 
kao. Na kraju krajeva je završio kao u početku: kako on to ne može više da 
podnese i da je zbog takvog njegovog držanja, tj. što ima puno obzira prema Je- 
vrejima, upropastio svoju karijeru. Izgledalo je kao da mi treba još njega da 
tešimo.
Iz toga se jasno videlo da su na jevrejskom stradanju nacistički zlikovci 
pravili karijeru i gradili svoju budućnost. I tako, ukoliko su gori bili po nas, uto- 
Uko su bolje napredovali. Prema tome, oni su se utrkivali u nedelima prema 
Jevrejima. Kasnije, posle rata, kada su neki od tih zlikovaca dolijali, pa su pri- 
likom suđenja uvek odgovarali da nisu krivi jer su sve činili po višoj naredbi, 
koja je najzad stizala od arhizlikovaca i njihovog firera, jedan je sudija duhovito 
primetio da ni Hitler prema tome nije kriv, jer je i on postupio po »višoj« na- 
redbi, naime, prema naredbi proviđenja!
Odmah zatim je zvanično, od strane Jevrejske zajednice, preko Sime Špi- 
cera, saopštena užasna stvarnost unesrećenim porodicama, kao i celokupnom 
jevrejskom građanstvu.
Saopštenje je dato najpre u zgradi Jevrejske zajednice, a zatim i pred 
zgradom Jevrejske bolnice u ulici Visokog Stevana. Svakome, ko se nalazio u 
okolini ta dva mesta, morala se koža naježiti od užasne vriske i piske koja se 
čula nadaleko. Kuknjava nije ni do podne prestala. Nesrećne majke i sestre 
izgubiše svaku kontrolu nad sobom, te je prirodni nagon uzeo sam vlast u svoje 
ruke. Padale su nesrećnice u nesvest. Jedna je do podne bila u nesvesnom sta- 
nju pored svih injekcija koje je dobila. Među ovima je bila i Streja Davičo, koja 
stoji još danas kao Nioba, pošto je još u prvom svetskom ratu izgubila muža 
Benka Daviča, advokata, jednog od najelitnijih beogradskih Jevreja, a zatim sva 
tri sina, isto tako tri najelitnija omladinca.
Time još nije bila završena tragedija naše stotine. Odmah su počeli kru- 
žiti glasovi kako su pojedini Ijudi iz »stotine« viđeni, neki u nekom kamionu, 
neki na nekom brodu, a neki da se sigurno nalaze u životu u zatvoru negde na 
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Dedinju. Tako se uporno održavala vest da se među trinaestoricom iz te stoti- 
ne, koji su zatvoreni na Dedinju, nalaze i četiri člana iz porodice fabrikanta Eli- 
jasa. Nađen je tobože neki »volksdeutscher«, prijatelj te porodice, koji je imao 
neku vezu sa tim zatvorom, i taj je donosio porodici redovno »sigurne i direk- 
tne« vesti od tih nesrećnika. To se verovanje održalo još do 1943. godine, jer je 
postojao jedan stalan »kanal« preko kojeg smo dobijali vesti da su ta »trina- 
estorica« još u životu.
Jasno je da su nacisti i tu pokazali svoju nečovečnost, bezdušnost i maro- 
derstvo, budući da su te žrtve iskorišćavali da bi im izvukli što više novaca, 
te su ih držali u toj zabludi.
U stvari, mi smo zvanično dobili svega jednu nepotpunu listu streljanih. 
Na toj listi bilo je svega oko 20 od stotine koji su bili predali neke svoje lične 
stvari kao što su novčanici, satovi, nalivpera itd.
Među žrtvama nalazio se i mladi, tek svršeni lekar dr Konforti, posinak 
Žaka Konfortija. Žak Konforti je zamolio jednog svog bivšeg pomoćnika, Srbina, 
da ode do sela Jajinaca i strelišta, te da se obavesti kod seljaka da li im je 
što poznato u vezi sa tim poslednjim streljanjem. Strelište se nalazi u nepo- 
srednoj blizini sela, te se pretpostavlja da bi seljaci morali čuti pucnjavu po 
noći.
Po svršenom poslu taj se pomoćnik vratio sa izveštajem da seljaci te noći 
nisu čuli pucnjavu verovatno usled užasnog nevremena i grmljavine, ali je do- 
neo tri cedulje koje je našao na ivici strelišta, a iz kojih se gotovo sigurno mog- 
lo zaključiti o svršenom groznom činu. Dva dokumenta koja sam ja i ranije po- 
znavao bila su krvava. Među stotinom se nalazio i Marcel Nahman, inženjer, 
koji je patio od šećerne bolesti, te je kod sebe imao i dva laboratorijska krv- 
na nalaza. Verovatno su posle streljanja žrtve pretresene, te su na taj način 
dokumenta dospela napolje, otuda ih je vetar dalje terao pa je Konfortijev po- 
moćnik mogao doći do njih.
FORMIRANJE LOGORA KOD »TOPOVSKIH ŠUPA«
Logor kod »Topovskih šupa« proradio je kratko vreme po dolasku Jevreja 
iz Vojvodine. Ovi iz Pančeva, Vršca i okolnih mesta nisu odmah upućeni u lo- 
gor verovatno zato što još nije bio spreman. Ali docnije 2—3 nedelje morali su 
svi otići u logor. Nije dugo prošlo, a već je stigla druga partija banatskih Jev- 
reja i to iz Petrovgrada (Veliki Bečkerek). Ovi su bili logorski organizovani po- 
što su već u svom mestu proveli neko vreme u logoru.
Topovske šupe su ranije bile artiljerijske kasarne, ali tamo nije bilo poste- 
Ija, te su logoratši ležali na podu sa nešto slame, pored ćebeta koje je manje- 
-više svaki imao. Kada je stigla druga partija, smeštaj je bio tako tesan da su 
Ijudi ležali kao sardine nabijeni jedni pored drugih. Ova druga partija logoraša, 
pošto je već imala logorskog iskustva, odmah je započela sa radovima: pro- 
širenje vodovoda u vezi sa improviziranim umivaonicima i tuševima, olakšice 
za pranje rublja, uređenje klozeta, itd., da se logorski smeštaj učini koliko toliko
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s^ot!jivim. Niko nije stutio da će i taj, kakav-tckav k^t^c^r:ski žjvot biti kratka ve- 
ka, te Jetrejj po stojoj prirodi msu pali u apatiju već su, naprotiv, radili na to- 
me da t u jeJnom tako bednom stanju u togoru stoj žitotni standard pogjgnu.
tako su Po1esnici i st^a^r^c^t rnahom zbrinuti. Sj. smeštenj u Jevrejskoj botni- 
ct i po drugim mestima, jpak mebu 4000 tjudi bilo je još dosta staraca i bronlč- 
nih do1esnikc za koje je bio potredan bohi smeštaj.
šef Jevrejskog saniteta uspeo je da Jobje pismenu dozvo1ul da sve tak- 
ve predloži 2a otpust tz ^0^. Odrazovanc je »komisija« od sefa dr
Nisima Testa i jednog čmotmka, Je smo 2a 3—4 dana uspeli da pregleedmo i 
otpustimo tz ^090^ oko 250 Itudi, dok se jednog dcnc mje pojcvio ^iikouac 
Strake, sef GesJcpoc, pa kcdc mu je raportirano da jrna rnanje Itudi u togoru 
j ^2^2 rnu je receno da su ib teloni otpustili, viknuo je: »kcb werge bie Aer^te 
an de Mand ste11en«l fda Cu lekare posfre1jd1). Odmah je zajim ncregjo clt se 
svi pcnovo vrate u iogor. Atj ko je bie (iesia V0b( j proumcu'au. faj se bicdo- 
tremeno sklonio na
iZ togorc njje Dike NiSe mtgao da j.?2de. veC je togor služio keo 
depo iz kojed su dotOie siakNdnevno otvotvte ortte od po 50 ili t00 |ju < t u 
kđiniODlima, odck1e se mko živ vlte mje vrdio, samo, kao što je tC ranije po- 
mennto. t'. sm žvue^ti u obmtni da su tudi oduodeni na radove. devrejj 2apo 
s\eni u naišdn uštanovarnia fJevreiskc zaiećninc, policijp. SaniSeSv HcJ
imali su pravo da siužueno pobcdcju logor. I tako jednom pnlikom unošenja 
hrane n togor, uia2i^i su t 1ziazi■|i tud, prdcoiii pored koji je, verujuoi
da su svi služgeni posdjocj propustio i 8^^^, instaldera 1z Beo-
^^2^2, kojl je jmct loliko nrabrosb 2a jedan takav podvlg. Napolju su ga CektSe 
sprernne ^31^0, a uvece je vec seo u voz 2a Split. Njegova jstonia je uSdiko 
jnterescnt■na sto je tz SpliSa pored mnogih drugib Jevrejc sproveden u H^s^lgu 
u internccjju, c t943, poste kapituiacije H^s^hjje, pobegco 2a Svcjccrsku, gde je poste 
^^121 sc cet^m porodicom preko snežnib ptcmnc I pod vrto dramatićnim okd- 
nostima dosco na švcjccrsku grcninu, gde ih švcjncrske vtasti nisu btele pri- 
miti. tako gojazan, težak i bbestan, uspeo je da pregura sve teškoće i da se 
pos1e rata vrdi u Beodrać, oćak1e je t94S. godine prešco 2a Ncdarsku, pre ne- 
go sdo je bilo ioćejsOvotano odobrenje 2t emidraniju u tzrdd.
AsS i pre tstmiranjc togora su devreji u Oestapo, gde su strno na
jednu reC iugoslovensklb švapskib bandita-Sdksdojnerc, 230^32321 T krivi T dužT 
i držaT nećeljamc i mesenima po taTvoinma. Tako su pored mnocjh be2
ikakve kritice, a na opJužbu jednog tolksćoiCerc, braca JosT i ScTiuilo OaviCo 
odležali u ^183^2^^8^01'0 tdtoru dok se nisu smilottLi da db puste. Verujem da, 
sto su dcncs u životu, ima'ju jedno da 2abva1e okdlnosti što onda još Tje po- 
stojao togor, inaCe bi bili tamo upucerT. kao što je bio shuCaj’ sa ostalima koji su 
kasnije dospeli u Gestapo, kao nt pr. Šime SpiCer, dr ACa Koi^mes, čeća Pjjade 
i ^^1.
Sirne SpiCer je bio na »Crnoj listi«, Se su ga oćmah u poCetku Srtžili, ab on 
Sadt još nije bto u Beogradu. Kada se pojaviT nisu gt oćmch veC su gt
gusNrati kao mtlnkc kad dovi mišc, pa neCe tćmah da ga pojede, veC se sa njhT 
igra neko vreme. Or Kormes je pak jmat spor sa nekim pjjaniT Svcbom, Solks- 
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C^j'i^t^r^c^m, u kojem je ntjpre dr Kormes dobio s2HsS2kviju, ch mu se ovdj kasnije 
vsooeNv time šso gt je optužio Gestapoz, c kofj je Su stvgr nt svoj račin liivididao.
Čeda Pijtde, sn dr Bukićt Pijade, bn je nesmotren ueohko šso je nc- 
^2^10 iažnu e^J^ielmaci|u rcdi bežanjc, pc je to vbjgviv tako dc je Ceo svet zngo, 
d osim 10^2 nije rmcv 1011^ brabrvsti dd sto pre • izvede to bežanje, veC ye vdlagdv 
u Tedvdled. Međultm, dvSIv je do ušju Gestdpod dt poseduje iažnu legitimaCiju, 
te je iznencda izvrSen pretres u njedovom stcnu. begitimcCijg je bilc sgkrivenc 
u jednoj toeelji, pa nije mogla biti pronađena, ch su mu ntsh kuSer napunjen 
Tjedovim siratimc. ee jć je eo služilv kao Corpus dehCSi.
Or Pijtde je najzad jednog jutra urnro, pa je scbranjen na beogradsSom je- 
vrejskom s leve strane, pi^i dnu, gde su rcnije deCt bilc sabranjivana.
t948. godiće jvš rije imco spomenik, clj mu je drvb vbeIežeT.
PTCah su ći posle ratd dt dr Pijtde, iako je bn u zdtnoru pod issim vkv1v 
nostimc kao i drugi bapšeniCi, ipak je kao S^e<2r bio u moguCnosti dc u ićveešim 
prilikamc drugimc pvmvgne, Se su gt zadržali u Itepoj usppmeni.
Osim ^2 vredno je pvmenuLi, dd su izvesni »vcCni«, uglednb istcknzti 
denrejt bih oC^f^e^ee^i u Grcz ih BeC, ^^02^ u poCeSku, pc su Cck poneki nekim 
čudom nrcćeni oeud. Sako su odmcb prvib danc odvedeni protesor dr beon Koen, 
poznati birurg, dr Pridrib Pops, advokct, rcbiner Ognrct SiaTi sa ncjstuairim 
sTom Mn^r^om, inžerjerom, GeCa Kon, pvzT2ti knjižcr i izdavcC, Ocvid Parbi, 
bivši meTjaC, i drugb Varočito su imali »pik« nc GeCU Kona, jer je on izdavco ili 
pvmtldcv cntinaciseičku stcmpu.
Od Ovlb se vratio dr Koen, dr Pops i O^'oii Parbb bam dr Koen ći je 13^12- 
Cao kcko su gc pustiii vd2nde. dedTVd danc su mu bražili pismeru izjcvu dc se 
vise nikadc neCe vrcbti u nemcCke zemljei Kao dc je on so želeot Ostcie je 
^^01212 pomrčinc.
Kcdc je Sormircn logor, vrseno je vdvvđenje veCeg ^^2 devrejc bez Tekod 
reda ti iisićšomg, prerndc je nc kraju krcjeva ispciv sve vTo sistemctskbi
Gešavalv se dc EdVT zpcdne u kcfcnu kod »Hcdži-Janje« nc OvrCvIu, gde 
sz obiCnv sedeii stariji devreji oslobođeei rcdc, i dc skupi desetinu
i vite Ijudi, strpa ib u kcmior i pvSc^e u logor. Ili, zpcdne u devrejsku hvlninu 
i pokzpi hvlnibcre, siučajne pvseNvce, pc Cck i lekare. U postednje vreme su 
CeSCe odvodili iz kanceleaije devrejske zajedniCe, tako dc je krcjem vkeobrd 
vstclv svegc nas pet.
JOM KIPUR
Joit Kipur se smatrc kco najneCi jevrejski pratrnk. Sako gc smatraju reh- 
giozni devreji, c ne mcrje gc Sako smatrcju i »TdnćvnaIni« devreji. Osin ivgc, kod 
švakvd ćevreJjnc postotji i jcka doza romartizmc u vezj sa praznivimc, jer nas 
podseCa na iepe dcne deeinrssvc provedene u ^vd^eerjskvj kući. i kco po rekom 
planu i šišćemu, TdCisSi su nam Saj Jom Kipur zggvrCO.
devreji u Bevgradu sz Scdc bili već priliCno rczređeni, većinc je veC bilc 
vdveden2, usied togc je ncdosnočkim zlikovCimc vheŽ2nv oCvoC^i^je, pa su se setili
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Ca msžžms C mi saml Co Ca uraCmo. basvim prosto su nam nareCi na sam 
đan iom Kipura Ca im Cz naše karCoteke izlifdl■urems gjava. i mi smo
svl seli, vad Imžna i plsali pozive. Tako smo cžo Can ^^^^11 u tom posiu, pa 
nam jž preseo i zagorCen Caj naš najvnCI praznik.
DRŽANdE SRBA, VLASTI I PRIVATNIH
OC CntCžesa jž pornžnuti Cržanje dradansCva i viastl u Rnodradu. 7188! su 
sCoprsčnnCns kslaboriraln sa okupaCotom. NigCž traga oC neksd titeštva — svakl 
jž Cuvao svoj'u kožu, a vitozi su se povukli u šurnu.
Tu jž hto Oragi JovavoviC, Covnk hžz karaktora, pskvarnn|ak, kojl jž oC matog 
Cinovnika naOzaC za okupacije dospes Ca budn preCsedmk tesgraCske
opšCinž. su kao matog Cmovnika, Cok se valjas u C^u^c^v^ima, psmagalC
fnvreji, a ^^^13^ ga jž psCdas Salom Huso, uC^iCelj i kmeC beodradske
SaCa, kao preCsedCik spšCnn, sdužin se fevrejlma na taj način što hi donto 
bisteričan napaC kaCa hi neko pokušao Ca se zauzmž za ^^^^0^. Tražili su 
prijem koC nj'žga u vamžti Ca Craže makar kakvu psmsC, Ca im sž Cakša 
suCbina. Na vajbruCaloijj nacm su hili sdbiJ'e^i.
ŠCa Ca se kaže o preCsedCiku viaCe 8^10'^, o gnvnralu N^CCu? Psrnd nž- 
n^oa^lnog C'žanja u stom pnvaCinm živoCu, spandas sž u potCici sa bisCćcnn, 
Cip su drabanCi bin moaa.lrii oioš srpsksg varsda, jžr |ž Cu grupu IjuCi vžzivaia 
mrirnja proCiv Crugi i lična amnioi0a Ca Cođu Co vlasCl. ia nisam pozvavas vmliki 
hroj IjoCćovaca, ali ovI ksJ'n sam pszvavao, spaCali su sigurvs u Cu katogoriju. 
O svakom Com hto mogas poneku »lepu« pnCu Ca >181x1^31^, aM hi me Co Caieko 
odvnls.
Nndič nije hCeo prsCom Ca mrCnž u odbravu fevreia, a Ca jž bCes, mogas 
Ož CosCa oiak^ž^i^t^i vjltovu suChiu, u vajmavju ruku Ca im slakša bnžavjn. On je 
odbio uopšto Ca sasiuša neksg Ca hi se nžšto pržCuzžto u tom pratcu. ia sam 
lično proCitas pismo ^^0^ |ž CaCa upu^Cm V^ž^CCu hivšil maršal Cvora Ćolakantlč, 
s mdbom Ca primi Cva ugleCna fnvrnO'ina i Ca ii sasiuša, ali on na Co pismo ni 
sdgovoris nijž. On |ž zvas vrto ^0^^ Ca su mu fnvrnjj hili kao mžso
koje Cž moaCti CavaO zvžrirna koOž su Cošie sa H'iCložovim valosgm »tOO za 
Ondvog«, a pošto su satoCažž Clž na Cnsvnom rndu, Co mu jž Caj »džpo« Co 
dohrodošas.
A Ca Ož limals mogućvssCi Ca se psmsgnn Ca se samo ^610, Cacu samo 
CO primžra.
P^i^;riTk^ć^r^i pukovniik Avram Rnrab, fnvrnjit, zatekas se CaCa sa žsnom 
u Bnsdradu. TaCa jž shrazsvans ožCvo novo minidtars1yo, MlnisCarsCvs raCa, ^^0^ 
jž u shvavi zamevito MinistarstvD vojske, a minisCar jž hto 0^^^ dnvnral, kiasnl 
Crug pomenuCog Rnraba. Taj jž n■nnistar izCao Rnrabu uvnrnvjn pstvrđens oC oku- 
pactonm 71^«^^, Ca on vž potpaCa poC »zakon« o fžvrejlma i ča n^t^žž s0obsdvs 
Ca sž kreCe, Ca jž sslsbsdnv vsšnnoa žuto Crake i Ca ga nk^o nž sme uznnmiravaC. 
To jž važito i za njegovu ženu, i Co sam uverenje ja lično proCitao. PuUosnik Bnrab 
zajžCno sa svojom psrodiccm saCnkas jž sstobsdelnjn RnsdraCa.
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Orugj prirner: poznati beogragski brurg protesor gr Koen, njje hteo ile- 
gaLno da jge iz Beograga, aH on je dio Covek sa Cvorskim tezama koje su 
gop^iraLe Lako čkjksko. da je intereeneCiOjn talijanske kraijice dobio dk>zvoiu og 
okupaJora ga iegaino prege u Italiju. Kaga je sbigao u Zagreb, onj bangiti su 
pokušali ga ga zagrže, ali kaga se inteevenisalo kog Uemaca u 2agrebu, bangiti 
su dobiH preko nosa, pa su ga moaali pustiti.
Poznato ‘e ga je gr Pnigr^ib Pops, acvokat. ostao za sve vreme okupacije 
u Beogradu, gge se knio. Ipak, izgiega ga je on suvjse oLako sbvabo sUuaciju, Le 
je povremeno izlazio jz svog skrovišta, isdiea, doeekie maskiran time §Lo je pustio 
bragu j eosio crne naocare. AH, huduči veoma poznat u Beogragu, nlje dilo 
Leško prepoznati ga iako je bio tako prerušee.
Posiedica Loga bila je ga se jedeod Cana pojavjo jegan nepoimalt Covek 
sa ucenom og LS hiljaga ginara. Nazaleći se u Leškoj situacjj'i, nie mu ostaLo 
ništa grugo nego ga uceejivaCu jzga tražeeu surru.
Ali, posLe kraLkog vrernena, uceejivaC se pojavi sa još većom ucenom, 
kj. og 3P bUjaga cinara. Popsov zet, ^r Milutin Ivković, popuiarae Beograđdab, 
obišao je upraveiku policije, Le mu je čeiu sb/ar izeeo. Upravnik je savetovao ga 
se uceejeea suma Jsp^lakii, ali je iJtoe/emeeo postaujo zarnku. Tako, kaga je uce- 
ejlivač ^^^1^ traženu sumu, buge pračee og policijskib agenata go jegne kafane, 
gge ga je čekaia čela jegna baeda ragi geobe pLena. Raaume se ga je čeia kom- 
panija odvedeea I stavljeea nza kaTanca. Or Pops I dalje je ostao na svome mestu 
ne uzeemiaavae vjše. I ovaj sIuCaj pokazuje koliko je lično peijateljsb/o, uz gobru 
voLju, moglo učiniti u korist progonjenib.
iasno je ga je ^gjć bo viastokulhiv, jer ga Lo nje bio, on bj ogavno na- 
pusvio viask u znak proLesta zbog negeia koja su okupaLoei poCiniii. OkoLnost 
šLo se go kraja ogržao na viasbi pob/rguje nam pomisao ^a je on s njma potpuno 
koorginirao.
8 gruge straee, sa eajveCim prizeaniem se mora istaći pomoc koju su 
mnogj p^jl^c^inci imali og svojjb petjakelta 8rba, pog Hčnom opasnošCu, o cemu 
ce još bitj reći, ali cu jpak j ovge nešto izeed.
Jedae moj rogak, kaga je vjgeo ga je »gusLo«, napusVio je Beograg i ovisao 
u ZajeCar kog priaateka heišCaea, sa lkanem IkgitimaciJom j srpskim Imenom 
kao hosaeski L^lsi^igUca. PosLe nekoHko gana goiazi u Lu kucu jegne vecen žan- 
garme■nijski nareegik iz mesne policije, sa iJjavom ga ce suLra goći og sLrane 
policije ga ogvege »čjka VLadu« koga Lraže iz Beograga. A^ai^rme se ga je »dika 
Viaga« još noći okpukovao gaije, Le je suhradae jsti žanedamerijski n^r^t^c^r^ik 
pogneo kkveškaj svome sb^ae^einj ga u toj kuCj ne posLojj lice sa Lalć/im imenom.
^6^6^ Miiša Boškovjd, vjšj 000^^^^ jedeog minikLar8hva, bio je u pn- 
jateltsb/u sa našjjn ,insraIaLLeom Rahrnilevićem. Inženee^ je zvanidno tražio Lz 
minisaarsb/a og okupaaionb vLasti ga se Rabmilevic upugi u Lro mieistarstvo na 
rag kao eeophodae. Okupactone viasti su daie Rabmiiliveća, kojj je na Laj način, 
ispao nz poliicij'ske koekroie, Le je posLe kratkog vrernena mogao pobeCj i Lako 
spasb seb j porodici žiivot. 8aga se eaiazj u terusaHmu.
šš posL^^'nje vreme su nas iskitiVi sa gva »M■odee Oavjga«, jegae napreg 
na L^e^c^m reveru og kaputa a drudi na leđima pog iDeim ramenom. »Modee Oatid«
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oko levog rukava nije više zadovoljavao naciste zato što mnogi Jevreji prebace 
vrskaput preko leve ruke pa se znak ne vidi.
Tako okićen, jednog dana iduoi Ulicom kraljlce Natalije, uspori korak neki 
čovek u civilu koji je išao za mnom, pa me osCovi: »Gospodme, imate nešto na 
leđima«. Ja mu kratko odgovonib da znam za to. On me tada stade posmatrati, 
pa posle kratke pauze, kao da mu je svanulo, reće: »Sta, vi to moaate da nosite? 
Majku cm njibovu, mene opet zovu u službu, ja sam žandarmenijski narednik, 
ali neću da im idemi«
Sapienti satis.
SPASAVANJE JEVREJA IZ BEOGRADA
Oni koji su imali »^c^lbar nos« napuutili su Beograd pre mućkog tevtooskog 
napada. Orugi su napviufcili opasan teren pre bombardovanja, neki opet za vreme 
bombardovanja kao n neposredno posie toga, pre no što su okupaton došli, kao 
i odmab posle C^tga.
Jedan poznati bogataš beogradski, unovčivši sve što je mogao, krenuo je 
nekotko meseci pre rata za Ameniku, ali pod vrlo teekim uslloima, jer je u Evropč 
već uveliko besneo rat. Culo se da je morao putovati preko Indijskog okeana, 
Japana, Paoifika, da bi došao u Arneniku, gde je najzad stigao. Mi, koji smo odrasli 
u romnntici, kn'tikovali smo to. Pa smo bili slepi i onda kada je posie 2V. marta 
Hitler naredio da svi Nemci napuste Beograd.
Čuvar naše zgrade (»hauzmajstor«) ulice Uzun Mirkove broj 6, »follsdojčer«, 
odveo je svoju ženu i decu i preselio sav svoj nameštaj u Nosl Sad, nagovonio 
je služavke svih stanara, Sloveeninje, ToUce i Vvabice itd. da napuste službu 
i da se vrate svojim kućama, što su ove i učinile. Mi smo tada bili slepi aii, 
zna se, posle svršenog Sina svi smo pametni i jasno nam je šta je trebaio raditi.
Ukonko su se okupaton bolje organizovali, utojikv je za nas bilo svakim da- 
nom sve više otežano bežanje iz Beograda. Vodili su evldencju o svakom Jevre- 
jinu, znali su gde se ko naiazi, uveli su strogu kontrolu na želcenicama i C'i^imo- 
vima. Na vaažim prelazima, kao I na železničkim staaicama, pnistaništima, svuda 
su bile pvstavl|ene kvntrvle sa TOjTlcima i »f■vlCsdcjčceima«, pa cak su ponegde 
bili i agenti beogradske policije.
Osim tvga Gestapo, time što je tražic od ievrejske zajednice da se odmab 
pnjavi svaki čovek koji nije došao na svoju dužnost, bio je u mogućnosi da 
odmab traga za nestalim licem i da ga eventualno brzo i pronađe.
Na Cai način je mnogm^a bilo osujećenv bežanje, pa razume se da su svi 
tako ubvaćeni naizad završili u Gestapou.
Ati, i pored svega toga, prvib T^e^s^eci su mnogi uspeli da odu na »legalan« 
naSin, nabavivši iažne putne isprave snabdevene raanim pečatima I kao najvaanij'e 
sa »Hakenkreuz-om«. Mahom su se na talijansku C^rlHsriju, u početku
preko Zagreba i 8^^^^^, a kasniie, kada su rnere bile pvvštrene, c preko Ko- 
sova — PrišMne.
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Talijaei itvedeo vreme nisu pravili m'kakve teškoće, i(^;^\^o^avaIi su svakom 
bez radiice pretaz na njtoovu ^^i^it^Trnu, ste ^o^e ^ok nfeu poCeli atentati na 
Talijansku vojsku, naročito u Splitu, kao j u šrrlcTtn šelooima okupiraee teritorije.
Talijani su I Jrceije postupali CoveCeo sa tevrejllma, kaia su usLei pome- 
nutib atentata zatvoriIj granice na okupiraeoj teritorij<i, pa su eovršošavše počeli 
vraćati natrag, ošakie su šošIL na teritoriju okrpiraeu eacisTtna, ali jpak utoliko 
humaer što su karabieijed »pro t^oma« pratili ievreje io pnve stanice, ^^6 se 
karabinjjer »izgubio«, te je tako naš Covek mogao ia siie na s'iedeCoj stanici, 
pa opet na taj naoin ia osTaee na Talijanskoj Teeitorijl, gie je mogar ia se 
skloej■ 'I ia ostane Jo kraja rata. tako su mnrgi še^t/teyj uspeli ia osTaeu u Spiitu 
i Aibaeitj sve io oslobdđnnja, jako je itvesTae broj rJtešee j straJao opet oi 
Nemaca kaia su okupirali Dalmaclju posLe kapitulacije ttalije i Musolieijevod paia.
Ješea grupa oi S0 Beograšaea strašaia je u -iglida opet eaiveršCu
j neumešnršCu našib iudi. Ootnaio se, naime, ia je CesTapo tražio oi iTalijan• 
skjb vIssT u Prištini S0 ij'udi I to oi onib emigranata kojt su bilt tzbedli u Judo• 
sL^v/iju sa rateih T^r^iT(^r^ija okupii-anib oi strane eacJsTa I Ti su šudo bili, pre 
upaia nacista, krecentrisa^i j internirani u KIadovu I dapcu. VeCjna tib emigrai 
nata se u onom ratr^c^r^ baosu rasturila, te se ješae šrhar ieo sklonio u Prištinu. 
Ali se rei nIsu zairžaH tu, puni gorkog iskustva, veC su pošli šalje. te kaia je 
destapo tražio S0 oi tib emidranaTa a ejih nije bilo, oeša je earešeer ia se 
napravj spjsak oi S0 Beodrašaea, n^e^i^u kojn^a je bila i poroiica Zarka OavjCa, 
Majer pinkas sa ženom, Men parlu sa k^erkom jt Rašelom n 01^0^ ^rugL t| su 
^^6^601 j eegše n^vUH^i^ni.
izvestan broj je uspeo ia se skioni u dkopjje, aii i Tu su na kraju
krajeva sTrašali. Mošu tvima su bilj k^e^^^r^i: ir iaša AIfTndarj, ir Kataian, ir Ra- 
tajio RuheeoviC, ir Avram Amar j ir CeIebonvvit. Orugj su uspeli ia se spasu, 
kako je koj't bio vešt, kao ir takrv KaIderon sa porodicom, Oavii Rubenović, 
ašvrkaT, sa porodicom, j šrudi-
Mnogim prečanskim tevreeima kojj su bili easeljeni u Beodrašu, kao I iz- 
teenim iz grupa šoTeraeih iz PanCeva, Vršca I PeTTOvgraJa, bušuCi ia su šrhro 
govotili maJarskh bilo je lakše ia se perbace na teritoriju koja je potpaia poi 
Mašarsku.
Meode ttave I t^mo je Celca^la crna srJhina, pošto su zaješeo sa ttmošnjjm 
8rbIma šoživeli »^;^^^1^T^jšO^<^jiSku noC« u Uovom 8ašu, strašan masovei pokoIj kojj 
su peirešile Tamodeje n^a^i^arske viasti, verovaTeo po preporucj nacista. tako- 
zvana »^<^1^<^sa(tska racija« iivršena j’e »prostački«, peimiTIvnim srešsTvima, njsu 
bilj snabdeveni srešsTvima moderee teenike, kao ejjhrvj savetodavci. 0^^ nisu 
imali dasee komore, veC su sasvim »prosto« na Jueavskoj obali, kratldm pro- 
cesom, Iz revolvera ubjaaM I bacali iude u voiu, kao što mj je posIe rata priCao 
jeJae rCevjšac kojii se Cudom spasao sa stoiom porodicom.
8vakI Jevrejie koji bi tada eapušTao terJJTriju dše je stanovao, morao se 
sanbdeti raatim šrkrmenTlma. Jaseo je ia su tada dr1azila u obzir samo Iažna 
dokun^(^f^t^a, sa eejevrejskim imenima. la su »dokumenta« Cesto staj'aia teške 
hiljaše dinara, zbog Cega mnogsi niisu mogln' JoCI šo ejih. Pabnil^^^i^-ti tib šrku• 
su iz naše nesreCe stvorili sebi Izvore za masne zaraše, ali su se takode
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I sami lizlagali velikoj opasnosti, jer ie postojala velika verovatnvća da ce bar 
jedan od klijenata bitl oiovljen I pod jakim pntiskom nateran da potkaže dotič- 
nog fabrjkanta. Pncalo se tada da je neki »Đovani« izdavao dosta dugo takve 
putnice, ali je na kraju krajeva ubvacen.
A nije nj bHo lako Joći do njib, pošto su se njibovi kHjenti obaver^a^H da ce 
strogo cuvaU tajnu u obostranom interesu.
Posie rata se cak doznalo za izvesne slučaaeve gde su se neki krimiadni 
tipovi bavili taj'nim na mađarsku C^r^itc^riju, bilo preko Dunava, čam-
ili kamlivnima suvoreeirT puteeima. Ali, pošto su prnrnili ugovorenu surnu, 
odvebu ib pravo rkuuarićnim vlastima. I tako su na iak naom dolazili do veliklb 
surna, ne j ne ulcoivši ništa — osim suvje savesti — ali i to oisu,
pošto je dsu T imali. Mnogi su naši Ijudi u trenutku vćaja prirnili takve 
ponude nepoznatib Ijudš i straSali na taj načm.
Jednvd dana bude rneni upuceno, od strane jednog rnog pnaateija nepo- 
znato lice koje se bavilv takvim pooloviTa. 08^^^^^^ da se najzad i za rnoju 
pvrvdiću i rnene pnibližava krajnja opasnost, ueć sam bio gotov da primim tu 
priliiku«, te da se za Novi Sad, ali sam ipak traaiT 24 casa
na razmišli'anje. Srećom, TisaT se mlvgrv vdUćiti na taj korak. Posle rata je 
taj isU rnoj pnjatelj doznao da su oni koje Ti je on prepvruCio bili krimiralni 
tipovi, koji su mnoge upropai^tT.
iedan mali broj ievreja se rastuno po unu^trašniioC^i Srbije, gde su tu j Clmv 
pomvću bili sačuvani l kao srpske »bosanske izbeglice« životarili po
Tanjim mestimr, cesto p^nT^ora^i da menjaju svoje mesto stanovanja ako b došb 
u surnnju da su ievreji.
Najadd, izvestan broj je traairn utocište po bolmcama u verovanju da ce 
C^mo biU pošteđen, all su tevtonski zlikovci bili vrlo raikalr^i, te su sve bvlciće 
pretresli I pokupi gde su šta stigli. Tako su obveli i Hkv^iiraH vsrmdeeetVdvNiš- 
njeg Avrama Mevvrrbr i Jrkvur Anđelo iz bviniće Trdvvrćke vmlrdine, Lika Eške- 
nazi, prvfesvrr rnuzike, iz Državne bviciće, gr Nisima Aikalaja iz Vo.ine bviciće i 
mooge druge.
MOJE SPASAVANJE IZ ZVERSKIH KANDŽI
Kao sto je napred izneto, zadužen važnom Io sam donekie,
ali razume se samo privrelmenv, pošteđen od odvođenja' u iogor, a s druge strane 
tooiiko vkupjran tom funncjom, da iisaT iT^ao rniti mrCi da se bavim
spasavanj’em svoje porodice i sebe. Uz to sputan rarnOT obziriroa n skrupuiama, 
nisam se mvgrv lako odiučiti na takav kvrrk. Sa više strana ii je stavlj’eno 
do znania da je krajnje vrerne ba se izgubim. Međutim, što je zanimlljivo, Io sam 
Co krajnj'e rnere fiziTkii i nervno iscrpen, tako da sam se rešii bar da
ostannm nekoHko dana kod svoje kuce radi vdmvrr. v^tog dana rne je posetirn 
policijski agent da viii da li sam još tu. Pošto sam ■ bi spreman na takvu
posetu, ja sam unapred uzeo uverenje od jednog našeg nervnog lekara da sam 
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eervoo iscrpee j š8 mj je potreban odmor oJ eekotko šaea. Adeet se time 2a- 
šovoljio I otišao.
8uTrašae sam šobio Jrudu posetu, I to posetu šr Vujjda, protesora beo- 
graJskrd IVedicinskrg takulieta za eervee boIestt. Or VujjCa je poslala jedea 
osoba o kojoj Ce kaseije biti reCj, sa ciljem ša me on rJveJe u svoj saeatooj'um 
2a eervee bolesti. VaoaTorTum se naiazLo van Beograša, oegde poreš Avaie. 
Još onša su se tevrejj našali ša Ce sakrivanjem po boiniicma biti po-
štedeei oš rJvrJeeja — kao što je veC oapreš pomeeuto. Or Vujić mj je ugliavom 
jtjavto ša nema oišta protiv 0^ primaeja u saeatojijum, aH poš usUvom ša 
mri boravak tamo može biti samo kratak, svega oekoHkr Jaea, pa posie ša 
dlkdtlm kuša Cu, pošto je oš okupactorthl vlasti šobio earedbu ša otpusti sve 
hrlkeeike tevreje. ša sam u ovom očajeom staeju, be2 merd|r raznošijaoja, pri- 
bvaMo pooušu pa makar j poš tim uslovom.
Posie toga sam se pooovo vrafo na dužoos^T, ali samo 2a kratko. Ali jeJae 
Jrgadaj me oajzad oaTerao ša se Trggem Iz apaTije u koju sam zapao. U kaoce• 
i^rij Jevrejske sanitetske siužbe koju sam vodio, bila su ostala još šva Hca 
koja su obavijaia aJministraciju, a to su prmeerti 9ima 8aso a Jrugi šakov Ruso.
^^^0^ daoa sam se 2ašržao u grašu svojim poslom tako ša sam stigao 
u kanveiiaiju tačoo u I2 Casova. Bio sam imenađeo kaša i h nisam 2at^l<ao, jer 
nisu oikaJa odiazil■i JoK ja nisam stigao. Ubrvo šomaJoh ša je hir komesar 2a 
tevreje I oJveo obojjcu u logor. Odmab sam se rešjo ša jJi^m šo komesara 
j ša prrTestTrem, ša oe mrdu sam be2 oindroika ša rhavljam TolikJ
posao.
euTradao odem u komesarov štab, ali pre oego što šospeb šo ojega, eaiđem 
oa jeJoog činovnika hergraJske polioiJe, po jmenu MikoliC, kojj je komesaru bjo 
oa sIužbu. Isti me jo pozoavao jer oas je Cesto prseCivao sa kornesarom, 
te me upita 2ašto sam Jošao. Ja sam mu rhiasnir stvar j zabte'vao ša razgo• 
varam sa kornesarom, oašto je rdmah rekao: »kvmojte Ići, I|uT je oa vas, bteo 
je j vas juče ša oJveJe«. »Zašto«? upitab ga. »Zato što vam beže lekari i šrugj«. 
Naj^ad mj prorvi da oe ^^0 preJ komesara. Ja se zabvatim I vratim svo- 
joj kuCj.
To je hir momenat kaša sam rziJer ša j'e 08^28^ šv808esti Cas kucouo 
te rnoram bilo šta ša predurmem.
Budućj ša su mj ošveli šva posIedoja Oioovnika, rnorao sam uveti makar 
kakvu pomoCeu soagu 2a eajrhiCeije kaecelaaijske posiove, jako se u Tom vre- 
menu posao 208^0^ smanjio, pošto <j3 oajveši Jeo Jevrej'a veC bio interniran koJ 
Trprvskih šupa. Muške raine seage vjše mje bilo, Te sam rnorao u2etI jedeu 
mIašu meJicinarkr koja je mnogo uticaia na mene ša se sklimm, a sama je 
sirota 08^28^ straJaia. Ooa me je kumila i molila Ja oe Jolazim vjše u kao- 
ceianju, jer Ce skoro 0 mene ša rdveJu, a ooa de sama svršavaTi postove l re- 
TeeisaCe mi staino šta se Ješava. Moj stan je bio udailen svega oekoHko miutta 
oš kaoceiarije, te je mogla desto ša doia2i šo mene sa aktima koje sam morao 
poTpisivati ill staviti oeko rešeoje. AH, oajvažnlje je bilo to što me je preš 
Emilom O^jj^c^rn moaala sakrivaTT Kaš goš me je Tražiio uvek je naiazjla oeko 
ii2injeoje, kao opr. ša sam ovog Casa izašao eekim posiom I ša Cu se skoro
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vratiU'. Ona je lo mloralr činiti, jer je Dajč 6io v6rvezrn vdmrb ga rne prnjavi 
komesrru čim budem izoatao sa dužnosti. I iako aam pomvču ove mlade, pleme- 
nUe devojke, ko„ir je i sama svr^dHa, 'ime joj je blio dvrrč, ostoo
neuznemirrvrn, le sam iako bio u svanju da sprovedem u gelo svoju odiuku ia se 
sklomrn.
II meduvreT^enu se pvjrvilr jedna vsvbr, po irnenu dr Rut Bondi, koja je 
umnvgome dopninela da rnoj dalji iok živoia uzrne prrvrč kojim sam posie toga 
išm. To je bila emigraotkioja iz Uemrćke, žena storijib dvdior, koja je prošia 
kroz sve zernlje od do Judvsiavije bežeoi ■ ispred Hitlera, žena sa puno
iskustva 2a onaava vrernena kao šio je bila dvdiTr i94i. Ona se u Beogradu Krao 
snršir, išla je ulicom u nekoj čudnvvrVoj ćrnoj Haijlnj sa velikim sreernim krsiom 
na ^^^^1^^, giavu je bila toko da je ^^^^^1^ izgled nekog spečiralovd
reda T-^ilos^i^dnib sestora. Pobvataia je ve^e sa T^nogijT Ij'udima na poiožaju. Tvrdila 
je da je u prij■rteljsb/u sa sestrom kvmesrrr Edvnr. U siobodnom se vrernenu 
bavila i črnom berzom.
Ona se pnibdžila moirj porodici tvrdeci da rne pvznrje lz Bečr 2a vreire 
noijih studija. Tek, vor ml i1jrvi da ce rnJ nabavtti jedna koia rz vrganivrćjje 
»tOt« kvjr ce Tie odvesti u sroat:vjiJum dr 7^^, pošto rni je vor i uputila 
dr 7^^ koji ju je lecio od neke nervne boiesM.
I sjvrrov, vdredenvd dror pvjrvj se vor sa jednim vojnićkim a^t^<^mobn^m 
iz ori^ć^aiza^ije »TOT«. ia sam seo u koia, razume se be2 žuTe Stigosmo
na perUerjju Bevgrrdr, do Avrlskvd druma, gde je uvek rmije bila trvšrooskr 
sraničr, a tarTo je siajao oemrčki 5^^^. Siražar nas 2austavl I skrene pažnju 
šoferu da put 2a Avaiu spada u vprsou 2onu na kvjvj su se pocele
pojavijivati genUe). Na to šoTer skrene kola I da ce sutradan poneU ^^^^1^^-
ie2, pa ćemv tako preci taj opasm put, te rne vraU kucj na rnoju 8^^ Krsoije 
sam imrv pnilike da se uverirn da bi tm^o bio rnoj kraj, što bi isio zorčilv 
I 2a celu mrju porodicu koje 6e2 rnene ne bi orpuštalr Beograd, ie bi tako 
podelNa sudtdTu više bUjada koji su sTradan. Raaume se da sai
Tražio drugo rešenje.
U vrio teškim sU^e^c^Jama ćestv je ćvvek kao prralizvum, mozrk rnu u strabu 
j nervozi ne fuuncioniše pravilno, donete odiuke ne može da sprovede usled kole- 
Sijjvosui I oesjdurovsb (u strabu) da ne udari pogreenim puiem. Ali, ćestv u naj- 
Težim situaaijama doge se do neke sprsvovsoe jdeje. Tada se sebib j'ednog 
prijalelja koji bi rni mogao pomvći da se sklcrim na sigurno rnesto, bar pi-ivre- 
meno, dok se ne avrše pvrrebnj kvrrči za defioitJvov sprsrvmje.
U Beogradu postoj'i »BolrTčr frdvvrčke vonlrdine«, k•vjr je iegat bevdrrdskvd 
6vdrtršr Nikole Kike, a ostavio ju je pod usi^o^c^r^ da ojedvv bliski rođak Oragl 
Naumovič, bixr^i činovoik Mirlistarstvr bna^j^lja, bude doživvfov administraUin'i 
te bvlniće. Oragi Uaumovič je bio rnoj pr^tjr^c<ei, te sam ga umvl^v da rne 
srnesti u bvll^iću. On je be2 daieg i be2 ikakvib usiova pristoo da rne primi, 
te ii sulradrn pošaije bvIničkog iekara dr BudJmHčr, kojl rne je vdvefrv u bol- 
niicu. Tada još nisu kupili devreje po bolnićama, te sam mogrv mirno ležati I opo- 
rrvJr■ti se.
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Otud sam se odmab pismeno pnjavjo da iežim bolestan, te pošto se to 
sraatralo kao legalae akt, nije me ejko uzeemiravao. Kao pnvremeerd zarnemka oa 
dužnosti šefa Jevrejske zdravsftrene službe, predložio sam dr Kiaru Levaj, koja 
ejje imala eamere da se sklanja 2^^ svoje stare majke.
U meduvrernenu je pomenuta emigraetkinja raiiia. Ooa je, huduCj da se 
siobodoo kretala, prooašla Coveka »faboikanta« iažreih iegitimacija. Ooa je s ejim 
ub/rdila ceou za osam legit:imacita koja je izorsila 200 ^^^8^8 iioara, kao j sve 
ostale detalje u vezj sa eašim bei^E^r^rj^rT- Držala me je u toku stvari time što me 
je svakog daoa poseCivaia u Soliojcl. bekae u bolnioi, raCueajuoj da imajr posia 
sa ozbiljnim b^lisnn^c^m, ozhtjer su T svim sredstvima istraživali »bolest«, koja 
je giasi'la 80^^08 pectoris.
51^’801^1^8 je završila ceo posao i sve ^0^061^ za nsdslju dana, te nl 
^^^0^^ daoa izjavi da Csmr sledećsd dana otputovatb
Odmab srm tražio od upravnika hrl^)ice otpust pod izdrvorom da moram 
da se vratim oa svoju dužnost, pošto me traže Camo. Kako NaurnoviC tako I dr Bu- 
dimliC bili su vrlo Ijubazel, pa su me nagovarali da ostaaom još pošto srm 
poCeo lepo da se rprravliam, ali oa moje it^lstitanes zavJšili su 8dministaativos 
procedure, te sam tako bjo spremae za polazak.
Policšskl Cjs za tsvrs!js je, kao što je veC ranije reCseo, poCjrtjao u 6 Casova, 
I tada je baš stigia pomenuta gospođa Bondt sa zaCuoseim hijaksrom. Fijaker me 
je odvezao u Bosansku ubcu u kucu »fabrrkanta« iegitimacija. Posie veCere, a pre 
8 sati, istj me odvede, na prsrlo<tišts u kuCu svrjs ssstrs, na uglu Bosaieske i 
Bal^ć^r^i^lke ulice u oeposredooj bilizmj žslksniCks staaice.
2a to vrsms mrji nisu sedeli skršc^r^ib ruku, veC su i oni čirnli sve prj- 
pn^me za put. Priprems su se sastojaie ugl^a^r^r^m u jzeršseju sb/arl iz staea, 
što je bilo vrlo teško I opasno. Jevrejj sa kufeeima na ulioi bili su sumejivi te bi 
svakj zvao i eszvao mogao da ib zaustavi. Na put je oošeo TiniTuT sC^j^ri, bez 
kojii ss os može biUi zadugo, a ostalo je imaio da se sneesti kod sidurnih pei- 
jatelja. TeškoCa u vszi sa stvarima bila je u toliko veCa što su »bai^JZT^i^j^s^tori« 
bili n^ab^m u vszI sa Gestaapom, te su n^t^t^ei o koobronsab šta se izersi. 
I tu oas je sreCao slučaj poslužio.
Naš stan je blo u kuCj sa poCJunim komforom, te smo i tada imali ceetraino 
grsjaoje sa topi1m vodom u toku 24 Casa, jer je podrum bio puo udjja. Ali sre- 
i^c^m oktobra došao nam je u stae jedao esmačln kapetae sa vojoicjma, te nam 
je oaredio da se sutradao ssllimr, rekavšj: »Sle avohnen mal furstlicb da, Sie 
mrssse beraus«. (VI stanujete koeževski, morate oapolje!) te nam je odreio 
drudi stae u oeprsrsdeoj bizini. I to je bila oaša sreCa. U prvoj kuCj je bio 
bauvmajstor krji je 'jskreeo kolaborirao sa vlastima I koetrolisao naše kretanje, 
dok se u drugoj Cuvar kuCe pooašao vrio korelđoo sa eama, te smo mogli do 
mile volje JzoositJ sb/ari. Jedao deo sb/ani, oaš prtl.iag, pregat je eašem MT^aea- 
geru« tj. Crvsku koji nam je spremao putnice, a erugl deo je odnet kod eašiO 
dobrii pi^lja^tela. Poiazak je bjo uh/rđee za ns^c^e^ljjJ, 8. ervemhra, te je oaš T^e^e^a- 
džer oabavjo ZelksniCke karte za put do Kuršurnlije i predao naš ^^1.13^ u žeiez- 
oičku garderobu. 8^tae je eapuštee to posiednje veCe, j ostavleno osvetljenje da 
drri da ne bi tzdtedalo da je stan napušten.
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2a to posIeJoje vece srno vvrkv bilj smedteoi: mojr svrstikr, rnoja
žena I ^6^ su preovčile u sTanu našb odli^n^ poia^teijr, piemenitib dvspvJr 
Oesmke Hvvrkovič d njene sosHo Buže Pribićevjć, udove Milrnr Pnihičeuića, 
u Birćanmvvvj ulici. Moja šurojrjr sa Jvema Talim Jevojćićamr oi 5 j b i po 
godma koi Krramićr u Otioi kraijice N^Tane, a ja kao što rekob u Bo-
sroskvj ulicu
Posie raTa 1945. godme, kaia sam se vratio u Bovorrd, Joznro sam 
sledočo: oooo <isUOd ^^1^, S. novembra, kaia srno vec bill u vovu I ne-
koliko oJ BevorrJr, Jvšrv je jedro oemački sa vojnicima u rnoj sTan
Ja rne vodi u logor, ali kaia je viJev Ja je sTan samo je rekrv: »Der Gauner
isT Jrvvo geiauten« (mangup je pvbeorv). 2a^hT, istog Jror, S. n^'^t^mbr^a uvece, 
kaia srno već sHoU u Mš, doiazl poiičijr u sTan ovspvJe Novrkvvič I Pnibičevic 
sa rečimat »VI knijeTe ovie Jeureje«. Po oJiasku rnojb oooo juTra iz ojjbvuvo 
8^^^, one su sTan Jomele u reJ, Tako Ja poUcija T na krkru H'ag iije mogla 
J^ naiđe. DčevjJov Ja su nekl »dobn« liudi pnimttiU Ja su u Tu kucu deureji 
unosilii kutore, pa su dosTavili policiji, ali srećom v^a je dvćkro SHgla. Nije po- 
T'ebno T pomeuuti Ja bi znrčUv propasT 2a sve nas vsTlorv Ja je jedro Jeo 
pvrvdiće uhvrčen, jer ne ■ bTelj krenufi be2 njjh.
Tu poslednju nvč u BeograJu proveo sam u najvećem ufbuJeoju, o nekom 
sprvroju nij'e moglo biT ni oomvrr, osim što sam pfvremeno bjo u nekom poiu- 
svesnom sT^nju, kaJa su rni T^i^rje^^^iT^r^ brzinom proiazile ^^8 miili kro2 oC^'vu 
o svim mogućnvdHmr koje ce rni doneU sutrašnjičr. Na želeevičkvj sTanici su 
sualno vršilii siužbu policijski oJ • kojib su rne T^r^ogi . pvvnrvrli pošto su
cesto dolazili u našu usT^i^oou. Pored Te prve brrijore, postojrCo su još rnnoge 
druget korltrr)ir jsprrvr uz puT pronoćišto u Ntšu itd. Hazna duševor stante dvovse 
razne T^idU. Ako je čVTek u JO^r^c^m raspolhženju, nalazl se u sT^nju iake eutorije, 
oodr je optimistr l sve gleda ružičasTm oaočarimr, svi se problimi lako rešavaju, 
sve su prepone vtklonjene, I obrnuto, u iepresiji sve je črnv, probiemi su ne- 
reeivi, prepone nepreirzne.
Hije rni To prvj puT u ^^0^ Ja sam se nala2io u živvtovj oprsnvsti. Naj- 
Teže sam mvmo^to jvJržrv mirov I biadno I niladir se oisrro plašlv 2a svoj ^^0^ 
Sečam se jeJne v^i^io Teške siUuacce • lz T^oje prošlosti. Prilikom prela2a preko 
snežne AlbaTje sa srpskom wj’skom, 2a vreme prvog svetskvo raTa, ovvembrr 
I9I5. godme, buJe na jednom mesto krševito Alhanije Jeo srpske vojske gJe 
sam se i ja naia2io, napadnut oJ vece gtupe ri^^^r^^^l<ib krčrkr srkriveoib iza 
busije. Ja sam se toda u v^a lTlrlbr naiazio u grupj iz koje su oko rnene prdali 
mTvi j ranjeni, ijudi I konji.
ia sam iežao na zemlji včekujućj svrkvo sekuoJr svoj reJ. Tadr sam sa 
revoJverom u ruci bio spremro Ja se dvkusurim ako bi bio ranjen, Ja ne blb 
pao živ u ruke krčrkr.
I T^da ja oisrro zrdrbtao,' niH se oaježiT, nj upiašio, ^0^ jedior pvmisrv 
kvjr rne je mučila bila jet • »šTa co rnoij rodiUelji be2 mene?«
SiU^^rčija ovvembra l94l. ovdioe bila je . uToliko Teža . što su Tu poreJ mene 
još u ^^0^ rnoji svi orjmiiiii i nrjdraži.
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I Lako muCse rarnim mislima, jutro 8. eovembra. Voz nam je
poiazio u 6 Caeova ujulru, a ja sam bio obuCeo oekoliko Casova ranije. Zeleo 
sam ga bude ružeo vreiTe, da se ob/ore oebesa, da pagoe ogromea kjša, racu- 
eajuCi ša su i b poHcJ'jski ageob og ke/i I mssa, i ga je Canas eedeija, pa Ce 
ib vaijda mn^e^U ga se Cignu i izadu tako rano I po takvom vremsnr. Uebesa se 
nisu ob/orla, ali je oa moju veliku radost kiša padala. Kroz sumrak sam vider 
lude pod kišrdranom.
Narzad je gošao j moj msnadžsr poste S sabi, le me oCveo oa slanicu. Po- 
Cigao sam jaku oC kaputa preko uši'ju I 08^0 Ušrdrae preko giave I Lako ušao 
u žsljsniCku staaicu.
Brzo su se pojaviii I oslali Cianovl mrjs familijs sa njihoviiT ^01^8610^8, 
ali nismo prilazni jshr^i grugima, veC smo se samo podledali.
Menadžer je svršio sve procedure oko karaJa i prtljaga, tie smo se tako 
smesbili rasturesi po raznim vagonima.
Sa mserdžsrom je ub/rdeoa pogoJba da sem ulaaačeee suts za lisibma- 
cIj's primi izvesj8o jzeos koij bi nam bio Jspiaćen u Sp^litu. Sem loga treba <a 
nam Ca V biljada falijaoskib lira pre eašeg poiaska iz Beograda. Razums se da 
sumu koj'u je Lrebalo ba primimo u oikada nismo Cobiij, a umesto V bi-
ijada lira Cobili smo svega 200 lira.
Tog sam Coveka oašao I94S. goCine u Beodr8du I poveo razgovor o toj
sb/aei, obeCao ml js sasLaoak at, razume se, više se nijs pojavio. N6 bib imao
Teškoća da ga pooovo eađem ’I jzveCdm pred sud. Ali msam jzgubio iz viga ga
mi js lumo^ao da spasem život svoj j svoje femiHje te sam mu kao toU/om morao 
bib zahvaiae.
NAPUŠTANJE BEOGBADA
\/oz js kreoro a s eama j kalauz: »Lš strabu su velike oCj«. Svako ko je 
ma kakvu rnitormr nosio bjo js za oas opasoa zverka. Kada bi oeko stao pored 
oas, veC smo mislili da Ce eam Lražiti lieitimacije i putas isprave. Ceo pum go 
Miša proveo sam kao u eskoj d>'ornici, oCekujuCj 8^8^^ Casa da oas otkriju i da 
eas prsie brzo likvidiraju, jer se bežaoje, a oaročito sa iLanim papirima, sma- 
traio kao akL sabotaže, a za sve ovo js 08^8X8 kazoa streljanje.
Sdgosmr najzaC uveCe u Niš. Tu, opet, slrab od prenoćišta ^^6 Ce nam 
Iražiti legitlmacjje i ostaie papire. I lu smo imali sreCu pošio misu puštali u ^^8^ 
posle policitskod Casa, le smo Lako morali nociti oa 881^ želksniCkoJ■ stanicd 
Slo js eama prtprer krnvsnirjlr. N06 smo proveli na stoliccma ispruženi, js- 
krMije^r^i I eažuijj^r^i, ali ipak zadovoljni Sto eas eiko oe uznemirava.
Suh-adao krseusmr raoo za Krršrmlijr. Na tom smo putu iakše Cisali, ose- 
tila se ^^^8 atmrstera. Uskoro si^o bozoaii ba js skoro cela toplica . bila pregata 
08 upravu Kosb Pedaecu, lako da t^mo Gestapo eije mkrkva posia. čeb
0^ tada msu ciirali Jevreje, le su se tamo sasvim dlobodoo kretali.
Kosta PsCaoac je o^im aktom »progutao uclicu« koju su mu bacili okupa- 
tori zajedeo sa NeJićem ba bi taj okrug ostao mirao, jsr su Trpličani bili buo-
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tovni te su za vreme okupacije u prvom svetskom ratu podigli poznati »Top- 
lički ustanak«.
Ali, pre nego što smo stigli do Kuršumlije, imali smo dva incidnnta. Ja sam 
sedeo u jednom kupeu zajedno sa tvema devojCicama iz mojd familije, kao šCo 
je ranije pomenuto, staaija oko 6 i po a mlađa oko 5 godina. Pored nas je sedela 
gospođa Bondl, pomenuta emigrantkinja koja je s nama pošla Ove dve devojčlce 
kao i mi svi ostaii, mot-ali smo nauciti napamet naša nova in^e^r^a.
Ali, u onoj nervozi ^1^^ bilo lako upamtiti tolika nova imena, svoje novo 
ime i prezirne, kod žena devojacko ime, novo ime oca i majke, kao j majcino 
devojačko ime.
Ali, devojčlce su posle kratke vežbe prompt odgovarale, te sam u njiO bio 
sjguram
Desilo se da su na jednoj stanicj ušle dve nove osobe i sele preko puta nas. 
Jedan od njjb je nosio Cetničku, a drugj neku neobjCnu nemaCku unifoomu. Go- 
vorili su nemaćki. cetnik je sedeo prema decj j kao što Cesto 3^^ Cine, po- 
kazao se nežan prema decj te jb najpre upitao za jme, na što su obadve brzo 
j jasno odgovorile svoja Imena, ali se on pokazao jako radoznao te je nastavio da 
stavlja druga pitanja šCo mj T najiT^anje njje bilo prla^tno; na to sam jb povu- 
kao i izveo napolje. Dok se to dešavalo, emigrantkinjn sa srebrniT krstom na 
grudima i držeći u rukama rnolitvenik, upustila se veC u razgovor sa
Nerncem predstavljajuici se kao »foltsdojčer« jtd. j neni je klpelo. Ja pokušam 
jz bodnika da je opreenim znakom izvuCem jz kupea, alj ona sa nekim bagate- 
lismjem okrenu glavu prema onoj dvojici kao da je htela reC neka je ostavlm 
na ninu, jer ona zna šta raOT
Druga nezgodna sltuuaija je nastala kada je na jednoj stanici u naš vagon 
usao jedan beogradski lekm neje\^re^eiT, dr K^iskmis. Taj ko^^a je bio mvek na 
svom mestu, te se nisan plašio da Ce mi učlniti neko zlo, ali sam bjo u strabu 
da Ce me, kada me bude spaain, pozdrnviti glasno mojim imenom te neko nepoz- 
van može Cuth Kako je on usao u nas vagon sa kupeima i usklm hodnicima, ja 
sam uspeo u onoj gužvj da se sa^rgem jza njegovib leđa i tako da idem paralelno 
sa njjiT sve dok mje usao u jedan kupe a ja tako nezapažen j oslobođen ušao 
u drugj, gde sam za sve vreme do Kursumbje ostao leđima okrenut prema vra- 
Cma i neprestano obnveštnvnjući se gde se on
Stigoomo najzad do Kuršumlije. Uvek izveštavajuCi se gde je dr Kuskutis, 
te pošto se on osmelim se da izađem jz voza. Naš prtljao se snstojno jz
^^^^1 lS koleta a to je trehaio nositj kroz varoš, Slo Ce jako padati u oCj, pa 
onda nasa grupa OCl deveeoro nas, sve je uticalo nepovolno po nase kretanje. 
Joa uz Co, na našu žalosC, otjednom se pojavi masa Svela ša idući
nam u uuuret, u znaku n3k6 fnno^fesjnclje ili ttme uliCno. Ali i Co je pro-
šlo bez nezgodmh posledica.
Ua osnovu 1^300^0^ našeg menatžera, u KuršumHji je trehaio pred bo-
jeit>m »Evropa« Ca še ukrcamo u autobuš kojj putuje za Prjštiou■ dim šmo sCi-
gli, odmnh smo doznali da od toga nema niSta, pošto je autobuska limja odavno
ukimuta, što je najzad bilo sasvim razumljlvo, jer je Priština na ttlijaankoj Ce-
ridorijh A osim toga Puištine i Kuršumlije onlazi se Cak i jedon samo-
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stalna arnautska teritorija oko Podujeva, ali je ipak i pored toga postojao neki 
prjvatan, slobodan, aH donekte kontrolisan saobraćaj.
Razume se da je i to bio jedan mali šok za nas, ali smo se ubrzo smirili 
kada smo doznali da postoji neki šoter Jezdimir koji nas rnože za dobre pare 
odveati do Prištine.
Medutim smo morali i prenoCiti u botelu »Evropa«.
Kada sam s vrata pogledao u kafanu, opazim dr Kuskutisa gde sedi za sto- 
lom sam. Brzo uđem, sednem do njega, pozdravim ga i odmah mu rekob svoje 
noto ime i da rnoram da bežim. On je na to sa puno razumevanja klimnuo gta- 
vom t kratko mi odgovorno da i on rnora da beži. Ja ga nisam pitao za raztog, 
ali sam docntje doznao da je bio u redu »stobodnib zidara«.
Ja sam ga dalte pitao kako stojj ovde sa kontroltm isprava t ko to vrsi. 
Na to je on otišao kod botelijera, kome me je predsravio kao dobrog patniotu 
itd., na što mu je ovaj odgovoino da je sve u redu i da za kontrotu ne rreba 
da brinf^m.
Or Kuskutis, pošro je bio sam, našao je odmab kota koja Ce ga odvesti još 
istog dana do Prištine, a mi smo se pogodili sa šoferom Jezdimirom da nas 
dvanaestoro odveze do Prištine sutradan u 8 sati izjutra za t0 biiljada dinara.
Or Kuskutis je krenuo istoga dana, a sa njim t jedna moja poznanica tz 
Beograda, koju zamolib da potraži jednog mog poznanika koji je ranije stigao 
tamo i saopšti mu da mi nađe neki stan za prenoćište.
Hotet »Evropa« u Kuršumlijj, zast^ižuje sve drugo nego tne boteL To je 
bila mizerija od bo^teta: prijavština, razvaljeni i iskrivijeni kreveti, prozori potu- 
pani itd. Tek, naše se uzbuđenje smanjuje sa povećarnem udaljenosti od Beo- 
grada, a ovde nas niko ne proganja.
8utradan smo mogli tek oko podne krenuti, aH tek što smo bili pobovarili 
stvari, iznenada se pojavj dr KuskuHs. Odgovor na rnoj'e Cuđenje t pitanje zašto 
se vratio bio je savet da nikako ne krećem za Prištinu, pošto otuid sve vraćaju. 
tjega su, veli, držali u zatvoru ceto vreme, pa su ga sproveli natrag. ' Haztog je 
tome bio što su verovali da je • ^0^/6^. Nišra mu mje pomoglo njegovo W-đenje 
da mje jrvrerjn, pošto jm njegov mediteranskl tp nije bto dovoljno ubedljiv za to.
ia sam bio vrto odtučan da ne odusttam od svog ptana, te se nisam nj 
sekunda kotebao, veC odmab naredio da se krece.
Vozili smo se tako do Podujeva, arnautske stobodne teritorije gde su nas 
zaustavili 1 tražili putne isprave, dakte prvj puH Dokurnente koja su bHa snabde- 
vena nekim taHjanskim pečatvm t jednim druuim sa kukastim krstom, a na ko- 
jjma je stajate da smo rođeni na l^orčuili i da se na osnovu posVojeCd rešenja 
vraćamo u svoje mesto rođenja — tzdržata su odlićno prvu probul Petljali su tako 
ćitav sat dok su završili proceduru, nevešti Hudi, vatjda nekj bjvšj testeraši ili 
bozadžije, a kojj su sada dobili neku vtast i bajagj neku san^ost^aiosb samo da 
bt biii mirni.
Kada je već trebato -da krenemo, prtazi nam šoter sa rečima: »Gospodine, 
ne rnožerno dalte, ne puštaju u nHinu, sve vraćaju«. ia sam prompt odgovorio 
da m^man kuda veC samo napred. I rako krenusmo.
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Ispred sams Prišiiee zaus/avi eas veC tahiaeska s/raža: karalinijsri sa per- 
jani(ama. traže putee isprave. Prediedaše eam sve papire: ispraveo, mržsmr 
d8kei A eaše prvereeie u le papirs a s tim i samopmzdaeis, sve js više raslo.
Msdudm, u Prištini je siedeca situacijr: 1^1^ poznanik, primivši eašu prrr- 
ku da st^f^mr rkr podee a znajrCi šta eas Ceka, poslao je eekrlikr isvrsjskb 
mladica oa ula2 u Prišieu da eas saCekaju I da eas rprte oa koji encin da lz- 
bsgnemr nspniatnjsti koie su eaši ludi preživeli posiednjb daoa, eajg^re: vra- 
Caeje eatrag oa /eritorljr rkrpiranr eacistima. Oni su eas oCekivaii u podee, 
kao što sam dir poruCio, a šofsr iz tehniCk^h razioga kreerr js tsk u podee, tako 
da smo tek uvece 8!^! u Prišiiou. MlladiCI koji su imaii da eas saCskajr oa 
prCetkr varoši msu hili ^^1^. Ali i da su dih■, oe bl eam ništa prmoglr prštr 
se veC pre toga jedae prišiinski poickski ageet popeo oa papuCu i oaredio šo- 
feru kuda da vozl — u albansku prefekvuru.
Kada smo siigii pred pretekturu, se pojavi Beogradanie MršiC,
6rat dr MošiCn, koji ens js r(skivar i do6ncl nam on sprnskom jezikut »Fuiinrs 
d'aki«i (BežUe odnvde). 8vs j’s 6ilo dockne, te 0^^!™ imnli kud eego ens vve- 
doše prsd pre/ekTn (Arnnutien) koji nam is uzvo pnpirs i pojvdinaCer ispitivno. 
izdledn da js ipnk bio humlnn, ts rijs dter stvar sam da reši espovoli’eo po ens, 
videCi malu dscu I stnrs žeee, te ens upuU tnlijanskom narednlku-marsšalu, koji js 
ovde prsdstTnknr visrkr Tahtansku vIast.
Ovnj ens js doćeknr viCuCi. Vašto STlr došii? i on ense Vvrđseis da se 
vracamr u svojs mvslo rrdsejn, pita znšlo niSTr išii prsko 28^^68; jsr js lo 
krnCi I enjpnrodeiš put. Jn snm mu oa to odgovorio, sn esšto malo mjd zeaein 
/alkneskrg iszikat »Ho pnurn dsl us/aši« (hrjvn ss ustnsn) prkazuirCi nu jedeo- 
vrsmsnr rukom prsko vrntn imi/itnjući klanjs. PUao ens js rsdom zn enss gs- 
eernlijs, tsk kad js 6io ^0^, iako js Cuo svn enšn esjsvrsjska imsen, lepo js 
uzeo tsisfoo I przvnr: »II presidee/e dsl crmues Ebreo«. (PredaeSaik Jsvrsjsks 
rpštiee). OCevideo js 6iio da mu js sitracija polpueo jnsen, prštr 0(^1^ mi 
pr^v^J 6sduncl 6^iii, is js rdmnh 208^ s kim ima posln i o Cvitu se radi.
8n prsdssSnikom Jsvrsjsks rpšbev js vnvdne esšto prvgrvnrno, a rszrltat 
js 6lo dn js tre6alo da prsnoćimr osgds, pa Ce se sutrndno doneti odluka o oa- 
šoj dnlloj suddioi.
Ovs stnrs žees Lz enšs grups i dvoje male decs sn majkrT, rdveii su u 
pronis kuCs oa preerCIšts, a ens ostnle sprovsli u esku mizsrijr od trrskrd 
dnen. Mi snu uprnvo dodiii jsdeu ^^20^ srbu, dooeii su eam eskrhkr siam- 
ejnCn, I tu smo prrveii eoC zo6vci od zime i nsitveseosti stn Ce nam sr/rnšeji 
dae donsti.
8utrndno rkr 8 sab dolazi knrnkiei|er nasmejann iicn, zadovoljnn, ts eam 
snrpsd: »Va 6eee, visto passatr«i, (Drbrr js, mnžsts produžUi put.) ^02^8^ ens 
da se rdrTnd spremimo I da ^^01™ s rjim do nrtrbrsks stnnics. ^^1^ nam js 
znrzsr msstn zn ens devshoro zn 6ngntsleu cseu, što N ens opst stalo eskrhkr 
bilindn dinnrn u slucnju da sno bili pOnuđeni dn ^^1™™ nrtrmdVii. lJ au+o- 
6usu js 6^^ tsško dobid mssto ts bitimr eveetunier lTrrah Cekati eskrhkr daoa 
oa msstn, nli js vlast trnžiin u iicu knra8tnijsrn pa su eaan mornli rdlTah datl.
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0 Kuršumlijj nam se pridružio moj rođak Majer Pinkas sa ženom i sestn- 
ćem, Cjji su papiri giasili da su rogenj u Prištiii, pa su onj morali ostati tamo, 
gde su najzad j stradaii. zajedno sa Mošićem, kojj nas je bio saCekao pred pre- 
tektuuom. jrdino je Pinkasov sestriC Koen uspeo da se spase.
UveCe stiigomo u Prizren, gde nas osim trooarinske konbroie, niko nije uz- 
n^mn^a\^ao.
Uz put sam dotbo adresu moga roćaka 8amuila Mevoraba , u Prizrenu, kojj 
se jako uzbudio videvšj moju Ceiu porodiCu zdravu i Citavu, a raCunajuCj nas još 
uvek u ra2^i^(^oj^ičl^’^rn gnezdu. On je imao tu »sreCu« da bude vraCen iz Prišttne 
i upuCen natrag na C^r^itc^riju okupjranu naCistima. Aij karaDimjer kojj ga je pratio 
j morao odvesti do graniCe j predati nattstiiCim vlastima, kod prve staaiCe se 
te Mevorab, vigevšj se os^tobođen sišao je u UroševCu opet na talijan- 
sku tet'ntoriju, te se tako dogurao do Prizrena. Istu je sugbinu gožjveia i njegova 
snaba Vjia Mevorab sa svoje dvoje dece. Oa H je karabinijer postupio po na- 
redbi starešine ili po svojoj JnicijatJvJ, nije se mogio doznati, aH svakako da 
pokazuje sjguran znak visokog n^oa^lnog oseCanja talijanskog Coveka, što se mtae 
rećj skoro za Ceo tanjanskj narod, sugeCj na osnovu iskusb/a koje smo stekli 
svj mj kojj smo u našoj nesrećj imali sreCu da dospemo u Itaiijd, da tamo pro- 
žMmo nekoliko godina i upoznamo taj ^16*7 0^  narod.
Mevoržh nam je preppručjo jeenn srpsku porodiCu u Prizrenu, gj<d<e smo
bjli smeševni, tepo i prirateJtsk'i dtetirani za vreme našeg boravka od nekoiiko
dana.
Kada smo se u Beegržžu spremaa na heežnje, žeee su btete da nosimo
sobom ziatnu monetu, ežpoipoee. Jž sam bto oClučno protiv toga znajuć'j da, tzio-
ženi mnogim kontrolimž, negup Ce nam jpak proežCj tu monetu, koja za te razne 
ktiminnlCe, kojima smo bili ereeuštenj u tom bui^i^c^m vremenu, možr pteustav- 
IjaH n^m^e^C, zbog Cega Ce nam izmidiitj neku krivjCu, da unp stave u zahror, da 
nas opltačkžju i eventualno JikvJdJraju. Ceo taj rat, bar u našim krajevima, najzad 
je uzeo taj karakter. Može se slobouno rećj da je 99 od sto tolkpuojCpra isko- 
ristilo tu priliku da se nneljžCkž jer^l^rijs^^<lh dobara: robe tz jevrejeklh doćaad i 
fabribt, novaCa po bni^l^i^mn, kuCeod nameštaj'n i zgrada. u
našim tkao uostalttm i u drugim unžavamn) željeo su isčekivali Cas
kada Ce jm se datt mogućnost za plta&ku, pa su to iskoristili.
Oraj posleUeji rat uzeo je tp ratova koji su voiJH poiudivlji aatodi kao 
Tatarn, Terrtonci, iuni i Avari, kada su čitave teritoije opustošili, a narode ra- 
seMi j ^^-^r^tpie^1. 1 talcav je rat rodio u vtdtrro vreme, raro^ ^rod sa
n^nogijn eaučnitima, filozofima i muziCnrimn. Pored svb vrednosti, vjdi
se da jm se stara ditljrčdr krr vtc^ltodllb^, pošto su sa oUuševljar■nam 
mžnilžkž kojj je umeo da jm stavi u pokret njjhovr eačloealnu megaiomaniju i 
preb^oi u dinamita koja je shrorna iaos u svetu. .
Pošavši tako jz dooarada sa ueUovoljno eovžCž, veC sam u Prištitii morao 
tražtti pozajmiCu od earjatelte, a u Prizrenu sam eokupio veći deo obje-
kata koje smo imali, a među kojima se naiazio i jeunn ziatan za zube kao
j dve hurme.
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Polovinom novembra albanske planine su bile obelele a glasovi su kru- 
žili da put za Skadar (koji nam je predstojao) postaje opasan. da su se na ser- 
pentinama ispred Pukia već prevrnuli toliki kamioni, itd. lako sam već jednom 
prešao zimi preko Albanije za vreme prvog svetskog rata, ipak me te vesti nisu 
ni najmanje impresionirale. Imajući u vidu opasnost koja mi preti otpozadi, ova 
eventualna opasnost koja mi predstoji nije mi imponirala.
Najzad, posle nekoliko dana dobijemo jedan kamion da se preko bala i dru- 
gih stvari potrpamo svi zajedno sa Albancima i zabuljenim Albankama.
Drum nedovoljno solidan, pun opasnih serpentina, mestimično nagibi prete- 
rano strmi i klizavi usled snega, a ivica druma neosigurana kamenim ivičnjaci- 
ma prema provaliji. Budući da iz našeg zatvorenog kamiona nismo imali slo- 
bodan pogled na okolinu pored koje smo prolazili, bili smo donekle pošteđeni 
od uzbuđenja i straha, koji su razumljivi gledajući u provalije na tako opasnom 
putu. Ali ipak nismo bili pošteđeni do kraja od užasa kada smo doznali da nam 
kamion visi jednim točkom iznad provalije pri silaženju nekom strminom. Posle 
takvih opasnih doživljaja, čovek se stiša verujući da još nije stigao suđeni čas.
Put smo najzad pored svih teškoća i prepona prevalili srećno i stigli posle 
pola noći u mračni mrtav Skadar. Odmah su se stvorila dva karabinijera sa lam- 
pama kod autobuske stanice. Pregledaše nam papire, te će reći mlađi od njih 
kada je video pečat sa kukastim krstom: »Da ist Hakenkreuz« (Tu je kukasti 
krst). Odmah sam pomislio da je sa granice gde se govori i nemački te mu 
rekoh: »Es ist alles in Ordnung!« Na što će on bez mnogo razmišljanja svome 
starijem-marešalu, koji još uvek posmatraše dokumenta: »Tutto in ordine«, te 
nam vrati dokumenta.
U to doba u Skadru mrtvilo, nigde zračka svetlosti, te naš šofer Alija, zna- 
jući da ne možemo naći prenoćište, pozva nas u svoju kuću.
Tamo smo se smestili u jednoj sobi sa jednim krevetom i više minderluka 
te smo se kojekako udesili, a veći deo na patosu. Uneli nam mangal da se 
ugrejemo. U samoj sobi se nalazio i klozet, razume se potpuno primitivan, sa 
otvorenom rupom u dvorište, ali ipak zato sa nesnosnim zadahom. Pored svega 
toga bili smo srećni i puni nade, jer smo verovali da smo se izvukli iz zverskih 
kandži.
Skadar leži lepo na Skadarskom jezeru, a sama varoš je mešavina tur- 
skog i nečeg novog što se nalazi u gradovima mladih država. Najzad su i Talijani 
nešto doprineli odkako su okupirali Albaniju. Palo nam je u oči da su radnje bile 
pune puncate robe. Razume se, sva je roba dolazila iz Italije. Nama je to palo u 
oči pošto smo došli iz okupiranog Beograda koij je tada bio opljačkan i vrlo loše 
snabdeven usled okupacije. U Prizrenu sam dobio od poznanika adresu jednog 
albanskog oficira koji mi može biti pri ruci ako mi što bude ustrebalo, te ga 
potražim. Ovaj je bio vrlo Ijubazan, a govorili smo srpski, pošto je svršio neko- 
liko razreda gimnazije u Beogradu, pa je kasnije otišao u Italiju gde je svršlo 
vojnu školu. Uniforma albanske vojske je bila gotovo istovetna kao i talijanska 
sa tom razlikom što su Albanci imali na ramenu neki naročiti znak.
Najzad sam razumeo Ijubaznost tog albanskog oficira kada me je jednog 
dana upitao da li imam napoleone, drugu zlatnu monetu ili nakit. Bilo je, eto,
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svudn ludi koji su iskorišćavali onšu Teškr sUuaciju da b došlj oa lak oncjo 
do profita.
Ja snm ga zamc)lir da mi odness dokumentn u talijaesku komaedu i udari 
još oeki peCnt, rnCuenjuCj da Cs mi lako dokrmenTn vide vrsdsti i da Cs to 
0^^^^ (rednt. I oo js lo bsz teškoce svršio.
Poste bornvkn od eskrlikr dnnn, dojhjemr dva nutomrdiln le krsnemr prs- 
ma Crei^c^c^t^j^l^c^m primorju zn Bnr.
Uz put smo bili zaustavljaeii od talijansks strnžs radi koeUrols dokumenatn. 
Preglsdali eam dokumenln i upisnli ons u kojigu. To su bili mladi vojeici, liubhlani 
i simpntJoi, šalili se sn desom te ih fotografisali I Tražili eam onšu adrssu da 
b nam poslnli TotTorafijs. Mi smo im odgovorili da još os zeaTo gds Csmr 
stnnovati, pa Csmr im se mi veC jnvH Prsnoćili smo u Baru I produžili auto- 
b^j^c^m zn KoLor.
Orum js dir vrlo dobar n put ihferss8nf8n, sn puoo serpreotion I on dog- 
ledu LrvCse8. Pv^ev^ii smo kroz Psirovnc oa moru i onišii na Tragovs skrrnšejid 
dordj, popnlsos i dombardovnee kuce u borl^i^ma iznseđu creib košuija i pobu- 
ejsnih Croodor8C8 i pnrtiznoa.
U Kotoru smo se smestili u jsdnom dojsiu gds su nam opst tražili putns 
isprnve. Tu smo osšlo oovo onuCili: nisTr višs bili jugoslovsnskj državli’ani, vsC 
smo morali plsat sx tugoslc>ovsi.
U Kotoru snm pot-nži dr Arnoida Laufera, koji js dobio znposieojs u jsd- 
eoj Talijanskoj boinLcj, šLo js lada bilo prnvo cudo, le eam je oo rhti^£^nir knko 
js do ^0^8 došlo. On se oašao oa Terenu kndn su se vodils dorde u Crooj Gori, 
le kno šlo bj svnki leknr u Toj prilici radio, previjno js ranieniks nseđu kojima 
su bili i 0^^ talijanski oticiri. Jsdan od tlb js dir toliko zadv8lnn da js dr Lnr- 
teru dno ^1^1™ kojini ga Topio preporrCujs talijanskim vlasTimn. Or lauferu js Jšio 
vrio dobro sve do ssptfmdrn I943. gn^ins, kada js Italija knpifulirala. Tnda sr 
došli nn vlnst nsotnšisti, boijs reCi nncJst, Te I oo brds odvsdsn u iogor u Ne- 
mnCkr. Porsd svegn togn oo ss onjznd spnsno, Te sndn živi srsCno I zadovoljno 
u Holoou (tei Aviv).
Iz Kptora 31™ poslnli depešu dr 2nrkr Almll(iju, koji se js nalazio nn 
KorCuli. Ospsša js pnla kno drmda međr nnše prznaniks oa Korculi, pršfr sr ons 
smaTrnli veC za izgublj'ens.
U Kotorr smo se ukrcnli u bivši judoslcvenski brodiC koji js picvio pcd Ta- 
lijanekom znstaaom iz Orača do 8^11^8. Brod js djr prspro prtnikn, n svegn 2 dc 
3 kabins nn r8spol8d8oju n kojs su veC bils znuzsts, Te js put bio priliCoo Te- 
dob8o. Meni js kapstan brcdn ustupio svoju knocslariju gds bi se š^j^ru^i na 
klupi.
Na brodu, kno što js veC rdiCnj, upoznali smo se sa ^^0^^^^ putriicimn, 
Te se svaki oov poznaaik inTerssrje odnkls sm^o, kuda prtUemo itd. Mi 31™ Kor- 
culanci, Te premn toms przeajemr Korculu kno I luds tamov'Jn. pre 0^8 nisam 
nikadn b(o na Korduli, ali zato sr moii višs putn išli on iettvanjs I provodili taano 
po oekOiko nsdsljn. Usšto u vszi s Tm, n nešto što 51™ i u Bsodrndu imall 
prijntelje sn Korculs, te' • 'smo tako upoznali ojihrve poroics kojs živs on Kor- 
culi. I Tako kndn sr ons pJTali zn onšu Tamillju, pomeerili 51™ dvs poroics koje
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smo dobro poznavalL Ns broOu se desi’o I jedan maCd Korčulaoac kojj je po- 
duže živeo van Korčule, le kada je Cuo za »naše« rođake vjknuo je »pa onda smo 
i mj rođaCj pošto su lo j mojj rođaCH.
Oruga mala zbrka ae Cesila kaga smo bili jspreg Oubrovnika Taga je u na- 
šem društvu sedeo i kapetan ^^^0^, pa knOa je neko pomenuo da se primjčemo 
Dubrovniku, mem se odne izjava: »Najzag ga j ja vidim Dubrovnik« pošto u 3^x101’ 
još 013!^ blo tamo. A ^^^^^0 ^^^^0^0: »Pa zar • Vi Dnimnhinnc pa mste
bili• u Dubrovniku?« Ja sam kao gete pCeseljeo u Beograd, odoovonjb ja.
Najzad smo šbot u Korčulu, gde smo goživeli oekoliko iznenađeoja. Dr 
Almuli oaa mje OoCekno već se pojavila jeOna oošpoOa jz poroC^iCe Poretića, oa- 
sjb poznamka Svi Jevrejj oa Korčuli su konninirani u 3^0^^ botelima već oeko- 
liko Oaoa. Naše putoe jšprave koje je po ulazu u brog zagržao kapetao, pregao 
je knrabinije^ma, a mi Cemo takođe bfti konninirani u našem boleiu.
Talijanske vlašti su preduzele čitavu seoju mera kao reakClju oa ateotate 
koji su vršeni u Splitu l OruoOe■ Tu spada -i zab/araoje oraniCe za jevrejske izbe- 
ObCe i vraćanje istib odakle su Cošli, konfiniranje Jevreja u Spiitu, Korčuli i dru- 
girn mestima, i oajzad znbrnnjen Oolazak oovlb Jevreja oa Korčulu. Dr Almuli je 
takode bjo koobinirao, le oas zalo mje mocjao goCekab.
Pošto smo se smestili u oašem hodeiu, moono sam Ca iznOem j poseeim 
jegao povećj hode1 oOo je bio smešteo onjvedi Cieo Beoorađana■ Bilo je oasdajo 
veliko uzbudeoje • kaOa sam se pojavlo l oa brzu ruku u najkraaim potueima is- 
pOCao našu oCiseju.
k^j^iCe su svj bili dobro švešteni . j tretirani, samo što su ^^0^ zbog ovto 
rešhrikdijn maio uznemireni, ali svi su izgiedi bili da Ce se lo stnnje brzo po- 
praviO.
Za oas, oov^j>d<^iSdj^I<e, postnvlja se težak probllm, oaime, onmn se oeCe 
dozvoliti boravak oa Korčuli, To je bio veliki šok za oas, jer smo račuoali da 
Cemo se lu oajž^n^ct smoH, Tu smo oajzad imali j jeOoog ^30^ oaše Uamilije, dr 
Almulija, te bj nam sve bto lakše. 0^1^^ se pojavto j katoličkj svešteeik Doo 
dpaso Pabrrš, oaš prijate1j, koji me je vodio kob šv’ib mejnih vlašti da bj nam 
izuzetoo oOobrili boravak, ali nam Tištn mje pomoglo. Pokušali šmo oešto i ša 
leearsšim uverenjem pošto šu Cva ^80^ moje porodice ohoiela, pa T Co nam 
njje pomoglo,
Prrlikom moje pošete koC konniniranih BeooraOaoa palo je Ca li da
vinstimn šada gamo oaša prava 1meon■ Veoma mali broj je bio protiv tooa a ve- 
Cinn, oaprotiv, šavetovaia je ga je boije ga j^ii^eTo ša isšinom oa šregu, dto šmo 
najznO j ucmili,
Htejj oe ^^^11, 0^^^^ šmo morali kreoub za Split poO- pratoj’om ^^0^1^^ ka- 
rabinijera Oa bj nam še lamo rešila šudbina, KnrabiTijerj šu viieli kako 
nam je bilo tesko Oa nnpuubmo KorCulu, le šu oaš tešili j štavljali u izgled da 
Ce šve biti Oobro. Jedan nam je Cak lvrdio Ca jmn u Splito Cobru vezu koO vlasti, 
le Ce oaš tamo preporučiti,
dhonvSj u Splib hudemo preOati kovešnru pon^'dc^,,-«^.jj oaš je onjznd pošlao 
u šplibškj zab/or,
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Pre toga smo morali provesti neko vreme na žei^jmit^l^oj stan^l^t kada je 
bnš stii^ao jpunu voz, veroaatno iz Zagreba. Na rnoje veliko iznenađenje j ra- 
dost, među spazib dr BukiCu bevj, kojn je još Jza mene bila ostaba u
eeograUu. Raaume se da smo se samo pogiedali i pogiedom pozdravHi, da ne 
bj^mo izazvali neku sumnju kod poliCije.
Našn sžeuteicž, gospođa dondi, koja je patila od neke drbtaviCe fežržiysis 
agjc^r^is) dodta je sada, usied uzeugenja, vrti napad, te je kornesar umesto da 
je uputi u zžhror posiao u gde je provela sve vreme dok smo mi ostali
sedeli u zžhjoru.
U kandelvriji zntvora oUvzeii su mi sve sb/ain jz džepova kno i oežežC-keiš 
H kravatu Jz etpUostdožnosti dn ne bj nekom paJo na um da se obesb
ćobn u koju snm ja bjo peroveUea bila je oko 6 m dugačka i oko Z.50 m 
široka. Bilo je Cmo puno tti, rnora biti da nns je bilo oko Z0. Bilo je Tžlijaež, 
AibanaCa kno i Judoslovenž. Talijani su bHi neki dlapolitžeci kojj su eesetaveo 
došli u ove krajeve radj trggoačkih poslova, veroaatno kno creoherzijžecl. Jž 
tada nitam znao taliranskr ali mlslim dn bib bio u stanju bar poneku reC dn ub- 
vatim, međudim jezjk kojim su onj govoriii bio mj je potpuno nejasan. luaCe svj 
su Ij0di bjli dobro raspoiožeei, te su se šalili i smej'ali.
U drugoj gruei su erki AlbanCi koji su se fašističkom znnčkom na 
rupjoi od uputili u Rim na eoklonjeuje najvišlm viastima, možda samom
OuCeu. ImćaUsusur^o ou nneggou da siu preeočid u gi^s^t^ru dok <im je drod iio 
pnistao uu baalu, o»ošou ocuu niuu bhodooj saobraćaH, pa uuutro uu zakžsedi na 
brod, te im je brod odneo i pptljaa i sva dokumpnta. Podcija se nije o^azkaln na 
nJjihrvr faaističkez nnčke.već u h Je pc^r5ić^la ua uivguuo mesto uoo se nije oba- 
vestila depešama ko su j šta su, pn jb je eustiia da završe svoju zžeočetu 1705^^.
8vi eaibrorenici »staroseUeoci« dmali su, manee-više svoje mesto gde su 
se mogli ^^1111, a to su bile daske posCaljene na nog;^t^ć^ma od jedeod kraja 
sobe pa sve do vrata. VeOiee je jn^r^la eoaeko Cebe a nekj H jastuče, a ja eovžjlijž 
m jedno nj drugo. Prvu noC sam proveo eeUeći izmećr nogu druge dvojiCe kojj 
su dbitt ispeureei. Danju su mi eoa^u^<iiri dn se i ja pošto su onj bi
jspavani, te sam H ja tako odležeo ispružee upkoliko.sati.
Zpuskn a0da j'e bba još H gora, jer je u mrjrj 5^^ bio patos, a u eijhovoj 
betoe. 8vl 17!^, osim šurnjaje sa deeom, blli su eaCeni u jedže sohjtak, znjedeo 
sn politiHCim hažpenitima, bez obzjra na staru doseođu, moju taštu, na koju se 
čoveOoUeb•ivost H .piemenitost C^aUj^r^:sk^ib merodaanib viastj nije erotezala, tako 
je bba eezoežeaž po siguuuost talljaaske Uržave.
Dvoje deCe sn mžjkrm su smestili u posteije koj'e su imali Uežude■l Ci- 
aevniti pored kžacelarije.
00^^811 smo po jedan bteb unpvno, a mogb smo poručitj toplu brnnu 
jz obližnje aeetolažcirp.
Miko nam ništa ne snopštava šta Ce btib s nžmn, ali ml otekujemo Co Ce 
nnš rođak 8amuilo Davito, kojj se već tdatr0 oaJazi u SptCu, a kojj je veC 
ohžveštee o našem dobsku, intereeiižati kod taHjanskib vlasti dn oos puste, 
te da ostažemo u Spiitu.
Ali druge noći budemo iHneeaHeei pooivom oko po^Ja eoči dn budemo 
serrmni sn stvažima za polazak. Kudn? Niko nam ne saopštava.
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Tsk posis dužsg Ceknojn pr1:rvnriše onš prtljag u jedno knmire, n msns 
prsnnv^še da ssdneen nn te sv/no, I To svs se obavljn po nnjvećem mrnku, 
tnko da se st/nroo os vidi prst prsd rkrm.
U kamher primstid dn ss nsšTo miCe, Te oa mrjs pinojs dudem jnko 
izoeoađso < obrndovno kndn snm dozono dn je to tostf Mnjer, ^1° ^ši s^irad- 
nik u S8Titsfu Jsvrsjsks zajsdoics u Bsodradu, koji mi js u svojs vrsms u 
prvsreoju snopšio dn se sprema dn beži sn porodiJom, onšto snm mr izdno 
uvsreojs dn js dolssfao i dn ce dolssf Traj^i^t^j oko dssst dnna, zn kois vrsms 
js mrdar dn ss izgubj dn potpuoo ozdravj od »oncjsfifisa‘•. Oo js Tu sn žsnom 
I decom i žsninom Tfmilijom, Te smo imnli još naalo vrsmsen da svnki od oas 
ispnCa svoju i^'^f^riju.
Sadn sam Tu dozoao kudn ons vods.
Talijaoj su doosli odluku dn što veCi broj jsvrsjsklh izdsdlica prsdncs 
u Itnliju i t^r^io kootiJirnju. Jsdan Trnnsporn od eekrliko stotna duša vsC je 
prednCeo, n sadn js sprsman I Crugj Traospoit. Tnlijansks vlnstj sr imaie muku 
dn konpiS^t^iraju taj drudj t^anspoit, pošto se enšj ijudi nisr bteli odvajnU od 
osCsd — bnr tako im js tnda izgisdao Split — I iCJ 0^^^^ u oesi-
^^0^, u ioTsroaciju, logor, itd. Uslsd ^^8 svnki js znpso bio iz pstoib žila 
dn ns uđe u komlinncljr zn t^aospoit, ili bnr dn odložj taj put zn doomis. 
Moogj sr se snabdeli IkSaasl<^tT uvereniesn kno dn sr dolssnl, te su se oeko 
vrsms mogli Ttne I odbraoiti. I tako se desilo dn tnj drugi T^i^nsporT eiis 
mr>gar poci na vrsms zdrg nsdovoljood ^^8 ludi. U zlo doba, veC oa brodu, 
dr Knluski kno i inžsnisr Erajsr saopšts orgnnizatoru TransporTa dn ss u zn- 
t/oru oaiazi jsdoa citavn Tamilija, Te bl Ta T^<r<tia da se rkrcn. Na taj način
smo mi ušli u Taj drugi t^anspoi^t, n porsd ens još jsdoo desstak Jsvrsjn koji
su ss tnda onlnzili u znt/oru.
Prilitom prsbncivnoja U zatvora u brod, moja js žeea biln prevszeon au- 
tomrhilom n porsd oje js ssdso jsdao ueifojmisani Talijao. Mojn žeen je ioš 
rvek očskivala intsrvenoiir ojsood ujaka ^8^10118 Davica, pa js profssfovala 
protiv ^0^ oasilord sprovođsojn I Tvrdiln dn js gl^a^r^i taliianskj knn^ssar dr 
Uogase-fti obsCno ujnku dn Ce ens ostaviti u SpITu. Mireo js odgovorio da 
se smiri i da Cs svs biti u enjdrlJem rsdu. Rszultat js dir dn smo ipnk 
morali svi krsnuf lz 8^p^IJtn.
Pošto sam na brod stigao među poslednjimn, jn nisam morar dobtj ka 
bin^r, Te sam ss koisknko smestio u snloou drugs kiass, gds sam spavao nn 
jsdnom stoiu.
I ovnj js brod bio bjvšj jrgrshveeskd prostrao I sn lisim kabinama. 8vl 
Clanovi mris porodics dobili su kabns u prvoj klasi, Te su ss osećali prspo- 
rrđesi. Posle sve mizeeije prsživljsns u Bsodradu toliko msssci, pro^i^r^ii^rn 
kjo CVljs zvsed pa Tegods puta pod to^kim oko|oostima, kno što js onš • ^ut: 
bio, irnjzad i zatvor u Splitu, doživsli sn^o pOzor koji u prvom mc)reentr nisTr 
mogli sbvatiti kao sT/aroos^T. smo oseCnojs da slušamr pOCnejs eske
bnjks. Tu se nijs radilo pogiaviTo o zndovoli^'vaoju t6l6sood krmTrrn, vsC oas 
js vise opssouo takat dn se sa eama tako humaer postupa.
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USj1 šmo u ka6iou prve klase, proštraou, ^0^^^, ošvetljenu jnkim šjja- 
licarmn, uto^oe poš^tele, posteejTe 6ele kao šneg, lavabo ša toplom votom 
u ^66, dobijn še 6ela kntn šervjrnnn u Ilepm pošudu, IC,
Na 6rotu šmo CoOijali trjput dnevoo toplu braou i po jetan ble6 tnevno. 
Vreme oaš je šlužilo, te pošle pujvnanjn oC Cvi tana shionemo pošle potoe 
u iijeku. Ns pnstnnjštu špazimo pošTrojene knra6oijere, te mi mušnacc1 već 
rnškrnvljeni, okuraženi i rašpoloženi za šalu, prrmetismo kako šu Tnlijaoj pa- 
žljM te nam Cak i šveCno toček pnireduju. Ali švo ubrzo pnjTettilj ta švaki 
knrabivijer nošj u ruknmn po par HšiCa i to — kako je ^^^^0 u šali pOmetio 
— oe šre6rne već ovovdeoe lisiCel
Na oball j'e već 6m šprevnn voz, Citava kovpozjCjjn za naš, te šu oC- 
T^ab poCeb pre6aclvati žene u voz. Nš vjlšknrce pror^iv^ari šu po dvojjdu te 
šu nam lišice na po jetou ruku pa švo tako u pnrovlmn pre6i^<^(^r^i
u voz, U vozu pak, poret švakoo para sedeo je po jetao kara6nijer.
KaraUnij'eni šu še oa ceiom putu vrlo uju^tno poonšali i 66 paaijivi kako 
prema ženama tako i premn vuškarcivn. U mom vaoonu je jetao vlat Boša- 
naC jmao harmoniku; kata šu to prjmetili, oCvnh ga os1o6od1še lisiCa, te 
tražjše Ci švjra, o tako švo Celu ooC provebi uz vuziku pratećj pevanjem švj 
znjedno, kako mj tako i kara6nijen.
Baoo ujutro štot šmo u Trevlšo, gltlani 0^^^^^ provimCije Trevišo, koja je 
61a predvideon za šmeštaj ovog onSeg tranšpvrtn.
U toploj čeknonjCj te jtnnice 6rzo še pvjnvjv gl^^^r^i ko^'^ešar p^<^\^imCije, 
te nam održav govor kojj ve^ima naš nije razumeln, at koji narm je preveteo. 
Oo nam je vbjasniv Cs Cemo 6it1 šmešteni po ltipim vnnjim mejtivn, ta 
Cemv 61ti lepo tretiunnd, at mvrnmv 6jti dvjaOnj i Ci poštuew njjbove zakone.
Ooo što naš je na'vjše jznenadilv to je 61a ojegvvn itZavn ta ćemo re- 
Covoo švakog vešecn C^l^ijž^i^i na kašj Stediovice jvvešnu šumu za izdržavanje.
Bilo 6j pvtrebnv započeti ^^^0^ novo j vrlo veliko poolonlje ako 6 še 
želeo opišati naš život u Italijj za vreme naše internaCije. Ovo 6 pvo1nv1je
moralo 6iti puno ^^60 za talijnnski narvd, pošto šw ^61 mnvov Ci
upoznaw njeoovu plomenitvst■
Za vreme naše internacije doznat šw ta je ztkovaC Himler Co1azjo Cvi- 
put u Bim za vreme iMusvlinijn u važnoj mšji, to ješt ta dobije oC^l^reoje 
Ci mu še prednju švj Jevrejj internirani u tndjjj. at mu to 6^3^^ mije pošlo 
za rukom. Sećam še ta šmo pre knpitulanije prežjveli ^^^^0 penjvd u duševnvj 
C^e^pE^eijj u vezl š tim. Veko naovveSUnvnnje povodc>m tog Himlerwog trnženjn. 
oalazl še u wwanvn groTa Caoa■
Va žalvst, pošle knpitulanije d:^ljje šeptevbrn l943, godime, onsta1e šu 
Cruoe prilike, kadn šu nadštl uzeli štvar u švoje ruke o šUrorili nov instrumenaT za 
švoje paklene namere, štwrili nevrašiste kojj šu poštali jzmeCani nat^išHm^a, te šu 
tako opet wool stradnli■ Ali i poret toga, gvtvvo Ceo oarvd j šam^a crkvn ša svojim 
sveštenicimn, opšHnške vO^«^i:I. knrabinijerl i C--uo1 šu Ciniii šve wouCe Ci naš 
špašu i viakšaju nam život 6ez ikakvog znhtevn i izo1eCn oa neki proTit,
Vjujork, u ^6061^6™ O9SS.
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BELEŠKA 0 PISCU
ISAK EĆKENAZI rodlo se 1886. u Beogradu gde je završio srednju škoiu. Ookto- 
drao je mediciu 191Z. godine u BeCu. Za vreme studija bio je aktvan ^8^ jevrejske 
sTudentske ordžeJzžCije »Bar Giora« u kojoj su se okupijab jevrejski studeeti iz bal- 
zemalja.
0^^ baikanskog rata zatekao se na bUurškom odeljenju Cenbraine vojne boi- 
njCe u Beogradu. U baltaankom j prvom saetskom ratu uCestvovao je kao iekar — 
aktivni oficir. 8a sprskom vojskom povukao se preko Albaaije gdje je oboieo od 
eedžvcž. UCestvovao je u proboju soiunskog Oroo0a u XXI puku Jugoslovenske divizije.
Posle prvog svetskog rata Dio je lekar po aojnim Rolbicamž u Skopiju, Temb 
švaru, Zrenjaninu kao I u ćumadijskoj dijdjziji, pa je oeda kao iekar u Ministarstvu 
vojske i mor^arite ft920—192Z) i ađubant jnseektorž santeta u ćinu majora dao os- 
tavku na aktivnu vojnu službu.
Ožeajo se Ebm Almuli u to vreme. pa je nastavio da kao iekar radi u Opštini 
grada Beograda. Na tom posiu jsbCao se naroCto na poiju zdravsOveeod dasptanja. 
Bavio se j brurgijom, jedno vreme radio i na MediJiskom TakuJTebu u Beogradu, 
a od b9ZV. godine posvetio se intemoj n^re<jtbla^i ! stekao velitu populžreosb kao 
požrTvovže I Covek i iekar.
Pored svog poziva ažltaio je uvek vremeaž i za jevrejskj rad u raanirn
jevrejskim orgaaizacijama u Beogradu, a eosehao u »Jeerejskoj Citoonici«.
Na poCetku drugog svetskog rata bi je mohilisaa i u svojstvu potTPuoonika 
rukovodio je Vooi^c^m boiicom u Valjevu. Posle kžeiKulacije biaše jugoslovenske vojske 
u apriiu 1941. godine vrabio se u Beograd. Tu je eosOžvijen za šeta »Jevrejske sanitet- 
ske siužbe« u okupiranom gradu. Na tom poiožaju pomogao je margim 5^0^ sugra- 
đaaima da eohednu jz grada I izbedeu Tragediju, izdajuCl uverenja o boies^I^i. U posled- 
njem rnogućem Casu I sam izhegžvž hžpšeaje krajem t94b. godine i uspeva sa poro- 
dicom da preko Kosova i AibaeHe dođe do Spiita odnosno do Korčuie. Italijanskj oku- 
^11x1 ga bapse j deportuju kao internirtž u severnu Italiju. Ni Tu njje mirovao, veC 
je vršio svoj iekarski pozjv. Oo je internirtimž bbo' zahranjeno, ab je njegooim su- 
drađažima bbo eotrebeo — a To je za njega bio imperatid.
Posie kaeKulbaije Itaiije pokušao je da eohedne sžveznitimž. ab u o^me nije 
uspeo, već se do osiobođenja sknvao u jednom rnaiom mestu srednje Italije. U zemHu 
se vratio tebruara 1945. godine. Ou je proo bjo šet internod odeljenja Vojne boiiCe 
u SpliTu, a docrnje je radio u eolikliniti u Beogradu.
Iselio se u IzraeJ 1948. godine i Tu se sastaje sa saojom ženom. Radio je 
kao iekar kod Mabarije, u Haii I jerusalimu, a pored eltvabne prakse bio je aktivnl sarad • 
nik tMždee Oavjd Adoma«.
Posie smrti svoje supruge odseiio se u Severnu Arnenku gđe mu je živeia 
jediaž kćerka Vera udaTa Aikaiaj I osTaia roabina. Badio je jedno vreme u Montreaiu 
u Kžnždi u jevrejskim hriicama tjewisb dospiTaJ oT Hoee« i »Naum Soiomon dome«, 
Ca bl ežjzžd prešao u SAO gde je do 1961. godine radlo kao lekar u Rruklinu.
1961. godine pouukao se iz siužbe i prećao u BosToo gđe je do kraja svog 
žjvoTa (1963.) godine proveo vreme sa saojom kćerkom, zeT^m i uaucima.
Njegovu brošuru tOoživljaji za vreme nacizma« koja je ovde sa aeizmeajenim 
sadržajem ohjavljeaa, izdalo je prvi puTa Odruženje jugosiovenskib neyreja u _ SAO 
1956. godine. Sećžajž koja je dr Eškeaazi pribeJežJo predstavljaju njegova liCna zžežžžajž, 
impresije i osećaajž, pa ne mogu da se e|■jhvžOe kao Jstonjćki dokumenaO.
fiz TeksT Te brošure rhjavljeai su i dokumenti ćije je forj>Oopije jevrejj>kom isTo- 
rijskom rnuzeju u Beogradu doseoaž Vera Aikaiaj jz BosTona, kćerka pok.
dr Isak3 Eškenazija.
S u m m a r y
Dr. Isak ESKENAZI
NAZI T1ME EXPEB1ENCES
Dr. Isak Eškenazi was born m Belgrade in 1886. He was promoted doctor of 
rnedicčne in Vienna in 1912. Duuing hi8 student time be was active m ”Bar Ciora”, 
the Jewish student organization.
Before hbe Balkan War be was on hbe medical staff of hbe Cenhrah Military 
Hospita1 in BelgraHe. During tbe Balkan War and WW1 be was an officer of hhe 
Serbian Army. He remained for a few years aHer WW1 m fbe Arrned Eorces 
Medical Seryices. Subsequently be 1eft hbe Army ho hake up Jubes m hbe fleld 
of mebical eJucation. bater be practiced surgery and treatement of 
diceasea. His bumanijm and boneaty as a man and as a pbyaician made bim a 
man of tame and rewpecf. He was actiye as a pubbc worker m Jewisb affairs 
m Betgrade.
During the short 1941 April war in Yugostavia be was a ph^sJctan of the Vatieyo 
, Military Hospittl. When be returned to Betgrade be was appointct to bead the
l ”Jewish Service'' m tbe occupied Betgrade. 1n this capacity bie helped
, tlie flight of many felN^ citizens anri radde it so postible for tl^m to escape
■ tbe Jewisb trageby. He bimself escaped arrest TrnHng Hs way to reacb Split
| yia Kosoyo and Albania, and 1ater to gef to tbie Jstand of Korč^u^1a. He was inter-
, ned by tbe Itattns m a camp m Northern htftty| tn ^81 camp too be to
render medčaal aN to tiose m need, toe probibition of toe Italian authorit'ies 
ro■rwirrbtand■ingl
After toe capb^u^iaHon of Ita1y be was btir^g 1n tTaty and succeedeH to return 
to Yugostavia m Eebruary 1945. He again took up Wut1es in med1ca1 sreyices 
in Split and Betgrade. He emigtated to tsraet in 1948 and workeH tbiere for a time 
as a phy81cian until be went to Canada where bts daughter 1^^. He workeH 
in Canada m Jew18b beaNb inwtiturions and subj^e^i^ieert^i^ be moveH to toe 
States (Brooktyn and Boston) where be died in 1963.
j He ^31^ Hs WW1I recollecrions and rbiaf be, b1s family and IIs Tetlow citizens




were vrioten jn O9SS ant pub1ished aš a 6y tbe Ašsvninhivn of Yugo-
šlav Jewš T tbe USA T O9S6, From tbjš m^tng we learn a6vut Te peršonal 
expenenCeš ot tr. Eškenazj oaTet (turjng Te war oT Cermnnš aovinšt Yuoo- 
šlavia, nbvut Te ot Be1grnde ^0^ tbie šuffeeimoš of Te Be1grnde Jewš
^^0^1^ t94t, ^6^^! ohe wrk ot dhe Jewjšb den/iCe T Te vddupied Cby.
He dvntnues to write bjš ^0^ ^8 tami1y*s  flight, ^8 ov^nn TeelToš vfien
T lhe miclst of tnlinns ^0^ Te bappy memvriej on bow be ^0^ biš family 
survived■
t ohe nvdes ve TTC teTails ot tbe journey from Be1grnde to Trevišo T ltaly 
vbere be waš Tterned■
t additivn to communiaaftg Nš vemvriej ^0^ expenenCeš tr, Eškeoazi šuc- 
deeded to prešerye a num6er oC dvciJmentš relatto to tbe • Jevišb Heatb deryte 
jn Be1grade t^irjoo tbe year of O^^O,
